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SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total 
(€) (€) (€) (€)
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a- Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Subdelegación del Gobierno en León
Conforme a lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica a las personas relacionadas más abajo, con 
indicación del último domicilio conocido, en el que ha resultado infructuoso el intento de notificación, que se ha acordado la iniciación de expediente 
sancionador por infracción de la normativa que se menciona:
N° EXPTE. INCULPADO DOMICILIO PRECEPTOS SANCIÓN
INFRINGIDOS PREVISTA
LE-1252/02 Ivan Fernández Cortigucra (León), 
Nuñcz. C/Los Campos, 7-1 °A
- Art°. 25.1 Ley 0.1/92, 





-Art°. 25.1 Ley 0.1/92, 
Prot. Scg. Ciudadana. 90 €
LE-13 08/02 Rosa Jiménez
Jiménez
Jabarcs de los Oteros 
C/ Calvario, 17
- Art°. 25.1 Ley 0.1/9, 
Prot. Scg. Ciudadana. 300,51 €




- Art°. 25.1 Ley 0.1/92, 
Prot. Scg. Ciudadana 90 €
LE-1342/02 Lisardo Rome­
ro Romero.
Pon ferrada (León), 
Pasaje Romero,4 bajo
-Arl°.25.1 Ley 0.1/92,




San Andrés del 
Rabanedo (León),
C/ Naval icgos,5-2°-Iz.
- Art°. 23.a) Ley 0.1/92, 
Prot. Scg. Ciudadana y 
Art°. 5.3 Rgto. Armas 300,51 €




Banccidas (León) - Art°.26.i) Ley 0.1/92, 
Prot. Scg. Ciudadana.
90 €
LE-1689/02 José Luis Lugo, C/Alexandrc - Art°.26.i) Ley 0.1/92,
Sctién Riego Bóveda, n° 15 Prot. Scg. Ciudadana 90 €
El texto completo de los respectivos acuerdos de iniciación se encuentra en este Centro a disposición de los interesados. En el plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente edicto, pueden los mismos aportar cuantas alegaciones, do­
cumentos o informaciones estimen conveniente y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse. De no efectuar 
alegaciones en dicho plazo, los acuerdos podrán ser considerados propuestas de resolución, conforme a lo establecido en el artículo 13.2 del 
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, con los 
efectos previstos en los artículos 18 y 19 del mismo.
León, 29 de enero de 2003.-E1 Subdelegado del Gobierno, Víctor Núñez García.
781 29,60 euros
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la re­
lación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado 
la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el boletín oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 
109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días si­
guientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la 
Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la opo­
sición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garan­
tice con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamen­
tariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General 
de la Seguridad Social.
León, 14 de febrero de 2003.-E1 Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
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0111 10 24002506003 FRUTAS FLUBA.S.L. LG VI LECHA (MERCALEO 24192 LEON 01 24 2002 000032229 0102 0102 188,76
0111 10 24002506003 FRUTAS FLUBA.S.L. LG VILECHA (MERCALEO 24192 LEON 04 24 2002 005100275 1001 0102 360,62
0111 10 24002506003 FRUTAS FLUBA.S.L. LG VI LECHA (MERCALEO 24192 LEON 04 24 2002 005100376 1001 0102 360,62
0111 10 24003232489 CORZO ALVAREZ FELIPE AC DEL CASTILLO 29 24400 PONFERRADA 03 24 2001 012079145 0501 0501
0111 10 24004113977 GENEROS DE PUNTO ACERA,S CT LEON-ASTORGA KM. 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2002 012967177 0102 0102 4 4 3 85
0111 10 24004113977 GENEROS DE PUNTO ACERA,S CT LEON-ASTORGA KM. 24198 VIRGEN DEL c 02 24 2002 012967278 0202 0202 4 4 3 85
0111 10 24004113977 GENEROS DE PUNTO ACERA,S CT LEON-ASTORGA KM. 24198 VIRGEN DEL c 02 24 2002 012967379 0302 0302
0111 10 24004113977 GENEROS DE PUNTO ACERA,S CT LEON-ASTORGA KM. 24198 VIRGEN DEL c 02 24 2002 012967480 0402
0111 10 24004113977 GENEROS DE PUNTO ACERA,S CT LEON-ASTORGA KM. 24 198 VIRGEN DEL c 02 24 2002 012967581 0502 0502 443,85
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0111 10 24004113977 GENEROS DE PUNTO ACERA, S CT LEON-ASTORGA KM. 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2002 012967682 0602 0602 443,85
0111 10 24004156740 SOLIS GARNELO DARIO CL BATALLA DE OTUMBA 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012285955 0602 0602 94,53
0111 10 24004459440 ASESORIA CASVE.S.L. AV DE LA PUEBLA 24 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010806930 0101 0101 69, 63
0111 10 24004459440 ASESORIA CASVE.S.L. AV DE LA PUEBLA 24 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011066810 0201 0201 64,84
0111 10 24004471160 PRADA MERAYO ANTONIO AV AMERICA 16 24400 PONFERRADA 07 24 1999 011134887 0299 0299 50,40
0111 10 24004698667 GARCIA GOMEZ MANUEL ANTO PZ TIERNO CALVAN 2 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011545725 0402 0402 672,12
0111 10 24005266156 S.COOP. UNION DE TRANSPO AV VALDES 38 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005167293 0301 0301 360,62
0111 10 24005379223 ESTACION SERVICIO ARDON, CT .NACIONAL 630 KM 24232 ARDON 01 24 2002 000024549 1199 1299 1.182,96
0111 10 24005379223 ESTACION SERVICIO ARDON, CT .NACIONAL 630 KM 24232 ARDON 01 24 2002 000024650 0100 0400 3.976,10
0111 10 24100047696 DISTRIBUCIONES ALIMENTAR AV DE PORTUGAL 247 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011550472 0402 0402 1.099, 69
0111 10 24100047696 DISTRIBUCIONES ALIMENTAR AV DE PORTUGAL 247 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012300709 0502 0502 314,05
0111 10 24100047696 DISTRIBUCIONES ALIMENTAR AV DE PORTUGAL 247 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012300810 0602 0602 808,53
0111 10 24100264130 CARMAT REUNIDOS,S.L. AV DE ESPAfiA 38 24400 PONFERRADA 03 24 1999 012566043 0999 0999 21,02
0111 10 24100314751 TRANS 2001,S.L. CL SAN ZACARIAS 14 24 194 VILIJ\CEDRE 03 24 2002 011873606 0502 0502 2.632,01
0111 10 24100380732 DELJA,S.L. AV CONSTITUCION 33 24100 VILLABLINO 04 24 2002 005018231 0401 0701 540,00
0111 10 24100496425 ARIAS FERNANDEZ ALFREDO CL VALDIVIA 1 24010 SAN ANDRES D 04 24 2001 005133137 0201 0301 721,21
0111 10 24100682910 RECAMBIOS ACCESORIOS Y C CL MARTIN SARMIENTO 24004 LEON 03 24 2002 011001919 0102 0102 522,48
0111 10 24100929790 GOMEZ GONZALEZ JOSE DANI AV PORTUGAL 17 24400 PONFERRADA 03 24 1999 010167315 1098 1098 0,00
0111 10 24100973442 ZAPATERIAS DEL BOEZA, S. CL OSCURA 1 24300 BEMBIBRE 03 24 2002 011364455 0302 0302 78,73
0111 10 24100986091 ACADEMIA DE PELUQUERIA R AV FERROCARRIL 62 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011539076 1200 1200 61,72
0111 10 24101023255 PIZARRAS REGALADO, S.L. AV DE ESPAfiA 35 24400 PONFERRADA 04 24 2002 005023887 1100 0601 3.606,07
0111 10 24101073573 DURAN CONSTRUCCIONES Y R CL CAMPO DE LA CRUZ 24 400 PONFERRADA 03 24 2002 011561990 0402 0402 1.497,35
0111 10 24101115508 MONTAJES SAN BLAS, S.L. CL BATALLA DE BAILEN 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010011913 0501 0501 60, 68
0111 10 24101129551 DIEZ PEREZ ALFREDO ZZ NO CONSTA 24271 LLAMAS DE LA 07 24 2000 011502523 0200 0200 82,38
0111 10 24101129551 DIEZ PEREZ ALFREDO ZZ NO CONSTA 24271 LIANAS DE LA 04 24 2002' 005025507 0301 0501 420,00
0111 10 24101157136 BIERCAMP, S.L. CL SORIA 24 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011563307 0402 0402 371,86
0111 10 24101244638 MORAN RIO DE CONSTRUCCIO AV 18 DE JULIO 19 24008 LEON 03 24 2002 011367990 0102 0302 61,26
0111 10 24101249486 INSTALCIONES ELECTRICAS CL DEL CID 14 24003 LEON 03 24 2002 011256240 0102 0102 75, 19
0111 10 24101250193 SUBSONIC 100,S.L. AV REINO DE LEON 4 4 24240 SANTA MARIA 03 24 2001 010043559 1000 1000 16, 62
0111 10 24101250193 SUBSONIC 100,S.L. AV REINO DE LEON 44 24240 SANTA MARIA 03 24 2001 010342744 1100 1100 16, 62
0111 10 24101250294 PLATAMEX.S.L. LG LA VID DE CORDON 24670 POLA DE GORD 02 24 1999 010343632 1198 1198 63,54
0111 10 24101250803 LEONESA DE OBRAS Y CONTR ZZ NO CONSTA 24767 TABUYUELO DE 03 24 2001 010962332 0699 0699 83,08
0111 10 24101338305 DETRATEC, S.L. CL COMANDANTE ZORITA 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005130612 0400 0501 3.606,07
0111 10 24101358008 ACTIVIDADES CONSTRUCTORA AV DEL CASTILLO 182 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011369509 0302 0302 3.525,55
0111 10 24101358008 ACTIVIDADES CONSTRUCTORA AV DEL CASTILLO 182 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011566337 0402 0402 2.892,56
0111 10 24101386195 TRANSPORTES JOMERAL, S.L AV DE PORTUGAL 297 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011885225 0402 0402 81,86
0111 10 24101386195 TRANSPORTES JOMERAL, S.L AV DE PORTUGAL 297 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012318287 0502 0502 83, 97
0111 10 24101444193 SERVICIOS GENERALES ARCO CL FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 03 24 2001 012995389 0701 0701 50, 96
0111 10 24101536749 PULINOR PULIDO Y LIMPIEZ CL PABLO DIEZ 3 24009 LEON 03 24 2001 013384302 0801 0801 62,38
0111 10 24101598989 PROMOCIONES Y CONSTRUCCI ZZ NO CONSTA 24891 MANZANEDA DE 04 24 2002 005012672 0600 0900 1.080,00
0111 10 24101720443 REFORMAS CARLOS MORAN,S. CL LAS FRAGUAS 13 24195 VILLAVENTE 04 24 2002 005026820 0700 0101 1.584,00
0111 10 24101771064 MACHIO GUISADO JUAN CARL CL SOBARRIBA 13 24002 LEON 03 24 2002 012575036 1199 0201 10.654,76
0111 10 24101816130 RODRIGUEZ GARCIA GONZALO CL WENCESLAO GARCIA 24810 SABERO 02 24 1999 010186715 1098 1098 93,11
0111 10 24101820978 FULGUEIRAS POSE JUAN PED AV RECUNCO 108 24448 PRIARANZA DE 03 24 2002 011891184 0502 0502 1.121,78
0111 10 24101824517 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005170826 0501 0501 360,61
0111 10 24101845331 LOPEZ PLATEL FRANCISCA M CL REAL 70 24226 VIL1.ATURIEL 04 24 2001 005130814 0500 0700 432,73
0111 10 24101971835 TRANSPORTES Y GRUAS BERC PG INDUSTRIAL-NAVE 9 24560 TORAL DE LOS 03 24 2002 011268566 0202 0202 73,80
0111 10 24101989114 ALONSO MARTINEZ HERMINIO AV FERROCARRIL 1 24 400 PONFERRADA , 03 24 1999 010587950 0199 0199 40, 86
0111 10 24101989114 ALONSO MARTINEZ HERMINIO AV FERROCARRIL 1 24400 PONFERRADA 03 24 1999 010691721 0299 0299 40, 86
0111 10 24101989114 ALONSO MARTINEZ HERMINIO AV FERROCARRIL 1 24 400 PONFERRADA 03 24 1999 011132564 0399 0399 40, 86
0111 10 24102014776 HOTULESA, S.L. AV DE ASTORGA 2 24400 PONFERRADA 04 24 2002 005014995 0600 1100 1.803,05
0111 10 24102034176 HOTELCOLOR, S.L. AV ANTONIO CORTES 24 24 4 1 1 FUENTES NUEV 02 24 2002 012330011 0602 0602 2.625,78
0111 10 24102036806 BASAGOITIA KIDAL LOREA I AV ESPAfiA 36 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011578865 0402 0402 641,69
0111 10 24102073178 LOPEZ VAZQUEZ JULIO CL OBISPO OSMUNDO 3 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012916859 0702 0702 152,69
0111 10 24102081565 ALMARTEX LACIANA, S.L. AV LACIANA 42 24100 VILI-ABLINO 02 24 2001 013006507 0701 0701 67,53
0111 10 24102083181 MEDINA ALVAREZ VIRGINIA AV DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 02 24 2001 013341963 0400 0900 89,84
0111 10 24102138048 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL IA VEGA 20 24 311 FOLGOSO DE L 04 24 2001 005142938 0201 0601 1.803,04
0111 10 24102138048 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL LA VEGA 20 24 3 11 FOLGOSO DE L 04 24 2002 005091181 1101 1101 721,22
0111 10 24102182306 REBA MED1OAMB1ENTE, S.L. CL RAMON Y CAJAL 32 24400 PONFERRADA 04 24 2002 005019241 0301 0601 540,00
0111 10 24102211709 FERNANDEZ OBLANCA INES PZ CALVO SOTELO 11 24001 LEON «, 03 24 2002 011899268 0502 0502 362,28
0111 10 24102236260 COM.B. BARRACUDA CL NICOMEDES MARTIN 24400 PONFERRADA 03 24 1999 012612927 0999 0999 77,99
0111 10 24102236260 COM.B. BARRACUDA CL NICOMEDES MARTIN 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005090495 0400 1000 1.586, 68
0111 10 24102297692 ASEXCABI, S.L. CL CUENCA 51 24400 PONFERRADA 04 24 2002 005055718 0701 0901 720,00
0111 10 24102343667 HERMANOS LOPEZ CORREDERA CL GRANJA LAS PIEDRA 24400 PONFERRADA 03 24 1999 012519765 0899 0899 16, 01
0111 10 24102365592 RETAMA BIERZO, S.L. CL BATA HA SAN QUINT 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011586444 0402 0402 1.055,95
0111 10 24102371757 GARCIA GARNELO GONZALO CL CARRERA 83 24549 CARRACEDELO 04 24 2002 005012369 0401 0601 1.080,00
0111 10 24102371757 GARCIA GARNELO GONZALO CL CARRERA 83 24549 CARRACEDELO 03 24 2002 011586646 0402 0402 1.211,65
0111 10 24102374686 ALVAREZ DIEZ BAUDILIO CT LEON-ASTURIAS KM 24891 GARRAFF. DE T 02 24 1999 011400427 0499 0499 45, 97
0111 10 24102374686 ALVAREZ DIEZ BAUDILIO i CT LEON-ASTURIAS KM 24891 GARRAFE DE T 02 24 1999 011486515 0599 0599 45, 97
0111 10 24102402978 OBRADOR VILLASINTA,S.L. CL REAL 63 24193 VILLASINTA D 02 24 2000 011927202 1199 1199 62,05
0111 10 24102431573 COM.B. GEFER CL ORO 16 24400 PONFERRADA 03 24 1999 012221287 0699 0699 43, 33
0111 10 24102434203 RODRIGUEZ GARCIA MIRANDA CL PARAMO 1 24006 LEON 03 24 2002 010073749 0901 0901 60, 17
0111 10 24102443091 CONSTRUGONZA, S.L. CL EL PARAISO 51 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011588464 0402 0402 1.016,41
0111 10 24102443091 CONSTRUGONZA, S.L. CL EL PARAISO 51 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011904322 0502 0502 1.054,06
0111 10 24102445923 MAURI MARTINEZ,S.L. CT SANTANDER, KM 3 24193 VILIAQUILAMB 04 24 2002 005016514 1100 0301 900,00
0111 10 24102460572 LOPEZ CANGA LUIS CL AMADEO LARAN 24660 CI ERA 02 24 2000 011674901 0400 0400 62,11
0111 10 24102551512 CRIADO GOMEZ CANDIDO JOS CL SOCUBO 2 24500 VILLAFRANCA 04 24 2002 005013884 0600 1200 1.080,00
0111 10 24102562323 PABINOR DECORACION, S.L. CL TERCIO DE FLANEES 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011785540 0500 0500 46,87
0111 10 24102576669 SANCHEZ ROBLES FRANCISCO CL JAEN 13 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011503512 0301 0301 16, 12
0111 10 24102610318 OBRAS, CAMIONES Y PAVIME CL JUAN DE LAMA 2 34400 PONFERRADA 02 24 2001 012141486 0501 0501 58,83
0111 10 24102610318 OBRAS, CAMIONES Y PAVIME CL JUAN DE LAMA 2 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011909473 0502 0502 592,07
0111 10 24102626280 GAGO GARCIA JOSE MARIA S CL LOS TEMPLARIOS 2 24009 LEON 04 24 2001 005073927 0401 0401 360,61
0111 10 24102626280 GAGO GARCIA JOSE MARIA S CL LOS TEMPLARIOS 2 24009 LEON 03 24 2002 010361517 1101 1101 210,66
0111 10 24102676194 LAS PINTAS, COM.B. ZZ NO CONSTA 24990 SA1AS LAS 03 24 2000 012125949 0400 0600 75,82
0111 10 24102684480 LAGUNA INMOBILIARIA LEON CL QUIfiONES DE LEON 24009 LEON 04 24 2002 005026517 0700 1100 864,00
0111 10 24102695800 RODRIGUEZ GARCIA RAQUEL CT NACIONAL KM 630 I. 24660 CI ERA 02 24 2000 011689449 0400 0400 69,43
0111 10 24102735408 S.A.T. BF.RRY CL PADRE SANTALLA 2 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011912406 0502 0502 423,60
0111 10 24102757535 KIT COCINAS LEON,S.L. CM VI LECHA 10 24391 RIBASECA 03 24 2002 011598669 0102 0302 70,64
0111 10 24102758646 GAYO PRIETO MARIA ELENA AV ESPAfiA 38 24400 PONFERRADA 04 24 2002 005028739 0102 0102 360,62
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SOBRADO MAZAIRA JOSE 
SOBRADO MAZAIRA JOSE 
DIEZ DOMINGO LUIS 
DIAZ PEREZ ALFREDO 
COBAS RODRIGUEZ IAUREANO 
COBAS RODRIGUEZ LAUREANO 
GAYO FERNANDEZ JOSE ANTO 
GAYO FERNANDEZ JOSE ANTO 
PRIETO MATEOS M CARMEN 
PRIETO MATEOS M CARMEN 
PESTAÑA RODRIGUEZ JOSE I. 
PESTAÑA RODRIGUEZ JOSE L 
PANIZO FUENTE PLACIDO 
RODRIGUEZ GONZALEZ LISAR 
RODRIGUEZ GONZALEZ LISAR 
BUENO CRESPO BALDOMCRO 
BUENO CRESPO BALDOMCRO









PUB MEDUSA BLANCA, S.L. 
TELEBEMO,S.L. 
TELEBEMO,S.L.
CASCALIA1IA GARCIA IAURA 
JOVER PINA DANIEL 
ARMESTO ALVAREZ JOSE MAN 
RODRIGUEZ VILLAR VICTOR 
RODRIGUEZ IAZCAHO MAXIMI 
DA SILVA CARBALLO ARMAND 
LOPEZ GUTIERREZ JULIO 
GARCIA LIBRAN LUIS 








SANCHEZ ROBLES FRANCISCO 
SANCHEZ ROBLES FRANCISCO 
GONZALEZ VALLE SILVERIO 
VERA RODRIGUEZ ILDEFONSO 
GONZALEZ DIEZ MOISES 
PEREZ PIRIZ FRANCISCO 
PEREZ PIRIZ FRANCISCO 
GARCIA FERNANDEZ NIEVES 




DURAN ANTOLIN ANGEL 
DURAN ANTOLIN ANGEL 
URONES BF.RODAS MANUEL 
URONES BERODAS MANUEL 
RODRIGUEZ DOMINGUEZ 
RODRIGUEZ DOMINGUEZ 
PAZ LUENGO CARLOS 
PAZ LUENGO CARLOS
AMEZ JOSE LUIS 
MORALES SERGIO 




GAYO PRIETO MARIA ELENA 
ICONSA, COM.B. 





APARICIO COLINAS PURIFIC 
GONZALEZ DIAZ MARIA PURI 
SALMA SERVICIOS PUBLICIT 
SAN JUAN CASTRO ROGELIO 
RESTAURACION OCIO Y DINA 
JIMENEZ FRANGANILLO MARI 
SOTO EQUIPAMIENTOS, S.L. 





PIZARRAS IA UNION, S.L. 
HALEN PONFERRADA, S.L.L 
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AV ESPAÑA 38 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011598871 0402 0402 3.903,16
CL SR. DE BEMBIBRE 4 24005 LEON 04 24 2002 005034601 0800 1000 648,00
PO SAI AMANCA 7 24009 LEON 02 24 2002 010973324 0901 0901 66, 38
CL PICOS DE EUROPA 1 24300 BEMBIBRE 04 24 2002 005066832 1101 1101 360,61
CL PICOS DE EUROPA 1 24300 BEMBIBRE 04 24 2002 005067034 1200 0601 360,61
CL GENERAL VIVES 42 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012357693 0602 0602 10.902,45
AV ESPAfiA 26 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011522710 0101 0201 54,88
CL LEPANTO 17 24750 BA EZA IA 02 24 2001 012153614 0501 0501 58, 98
CL SAN VALERIO 4 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011295242 0202 0202 86, 90
CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011921395 0502 0502 1.181,52
AV LOS ANDES 66 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013037021 0601 0601 65, 60
CL QUIÑONES 1 24009 LEON 03 24 2002 011924631 0502 0502 1.584,32
CL GRAN VIA DE SAN M 24002 LEON 03 24 2002 012873110 0701 1201 75, 93
AV 1A MAGDALENA 9 24009 LEON 03 24 2002 011925338 0502 0502 609,95
CL CRISTO 11 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011611201 0402 0402 1.368,00
AV DEL BIERZO 22 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012948080 0702 0702 256,22
CL MONASTERIO DE MON 24400 PONFERRADA 04 24 2002 005051371 0701 1201 720,00
CL MONASTERIO DE MON 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012949090 0702 0702 322,15
CL ORBIGO 13 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 010969381 0801 0801 62,42
CL DOCTOR AREN 23 24500 VILLAFRANCA 03 24 2002 011927560 0502 0502 7.651,80
AV CASTILLO 191 24400 PONFERRADA 04 24 2002 005076027 0901 0901 360,62
CL TEMPLARIOS 1 24009 LEON 03 24 2002 011929681 0502 0502 1.537,85
CL LA CAIDA 24 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012371538 0602 0602 495,77
CT ANTIGUA NACIONAL 24317 VENTAS DE AL 03 24 2002 011930994 0502 0502 143,76
CT ASTORGA 21 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2002 011936957 0502 0502 149,26
ZZ NO CONSTA 24762 SANTA ELENA 01 24 2002 000021216 0900 1200 1.765, 21
ZZ NO CONSTA 24762 SANTA ELENA 04 24 2002 005065519 0900 1200 720,00
CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012379319 0602 0602 479,32
AV SAN ANDRES 113 24010 SAN ANDRES D 03 24 2002 011937967 0502 0502 196,20
CL COMPOSTILLA, S/N 24400 PONFERRADA 07 24 2000 012472018 0999 0999 99,44
CL COMPOSTIL1A, S/N 24400 PONFERRADA 07 24 2000 012472725 0999 0999 99,44
CL COMPOSTILLA S/N 24400 PONFERRADA 07 24 2000 012472927 0999 0999 98, 54
CL COMPOSTILLA, S/N 24400 PONFERRADA 07 24 2000 012473028 0999 0999 89, 62
CL COMPOSTILLA, S/N 24400 PONFERRADA 07 24 2000 012473129 0999 0999 95, 87
CL COMPOSTILLA, S/N 24400 PONFERRADA 07 24 2000 012473230 0999 0999 70, 84
CL COMPOSTI LIA, S/N 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012666704 0900 0900 95,49
CL COMPOSTILLA S/N 24400 PONFERRADA 07 24 2000 012476058 0999 0999 98,54
CL JAEN 13 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012164707 0302 0302 277,48
CL JAEN 13 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012618078 0402 0402 277,48
CL BATALIA RONCESVAL 24400 PONFERRADA 07 24 2000 012389970 0400 0400 47,42
CL IA CAIDA 24 24 4 00 PONFERRADA 03 24 2002 012687493 0402 0402 462,13
CL CERVANTES 12 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012687695 0402 0402 246,65
CL SANTO CRISTO GRIA 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012231593 0302 0302 246, 65
CL SANTO CRISTO GRIA 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012688204 0402 0402 246, 65
CL BERGIDUM 14 244 1 1 FUENTES NUEV 03 24 2002 012231694 0302 0302 246, 65
CL BERGIDUM 14 244 1 1 FUENTES NUEV 03 24 2002 012688305 0402 0402 246,65
ZZ NO CONSTA 24225 VILLAVIDEL 02 24 2002 012188248 0302 0302 277,48
ZZ NO CONSTA 24225 VILLAVIDEL 02 24 2002 012640411 0402 0402 277,48
AV LIBERTAD 78 24008 NAVATEJERA 02 24 2002 012126917 0302 0302 277,48
CL ISAAC PERAL 22 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012232506 0302 0302 434,75
CL ISAAC PERAL 22 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012689416 0402 0402 434,75
CL LA PAZ 5 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012166323 0302 0302 277,48
CL IA PAZ 5 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012619694 0402 0402 277,48
AV DE LA LIBERTAD,4 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012166525 0302 0302 277,48
AV DE IA LIBERTAD,4 24 4 00 PONFERRADA 02 24 2002 012619896 0402 0402 277,48
AV AVDA ESPAÑA 5 24400 PONFERRADA 07 24 2000 012390778 0400 0500 94,84
AV AVDA ESPAÑA 5 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010659814 0800 0800 44,46
CL PEDRO FONCE DE LE 24008 LEON 03 24 2002 012668093 0402 0402 246, 65
AV CORPUS CHRISTI 15 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 012585948 0402 0402 277,48
CL ANCHA 15 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012233213 0302 0302 246,65
CL ANCHA 15 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012690628 0402 0402 246, 65CL CELEDONIO GUTIERR 24680 V1L1AMANIN 02 24 2002 012132674 0302 0302
CL CELEDONIO GUTIERR 24680 VI LLAMANIN 02 24 2002 012587059 0402 0402 277,48
CL MURCIA 59 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012233314 0302 0302 246, 65
CL MURCIA 59 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012690729 0402 0402 246,65
AV AMERICA 48 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012168747 0302 0302 277,48
AV AMERICA 48 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012621920 0402 0402 277,48
AV AMERICA 16 24400 PONFERRADA 07 24 1999 012144600 0399 0399 46, 26
CL EL BRAZAL 28 24 4 10 CAMPONARAYA 02 24 2002 012169050 0302 0302 277,48
CL EL BRAZAL 28 24 4 10 CAMPONARAYA 02 24 2002 012622223 0402 0402 277,48
CL REINO DE LEON 16 24240 SANTA MARIA 03 24 2002 012251094 0302 0302 246,65
CL REINO DE LEON 16 24240 SANTA MARIA 03 24 2002 012711442 0402 0402
CL SAN ANTONIO 7 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012169353 0302 0302 27 7 4 8
CL SAN ANTONIO 7 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012622526 04 02 0402 2.11 4 8
CL MANUEL FRAGA 3 244 13 MOLI NASECA 02 24 2001 010660723 0900 0900 4 4 4 6
ZZ NO CONSTA 24271 VILLAVIC1OSA 02 24 2002 012194615 0302 0302 277 4 8CL TERCIO DE FLANDES 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012169858 0302 0302 277 4 8CL TERCIO DE FIANDES 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012623031 0402 0402AV DE ESPAÑA 38 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012169959 0302 0302 277,48AV DE ESPAÑA 38 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012623233 0402 0402
CL MAESTRO NICOLAS 1 24005 LEON 02 24 2002 012138435 0302 0302
CL MAESTRO NICOLAS 1 24005 LEON 02 24 2002 012592921 0402 0402
CT LA ESPINA _KM. 4 24491 SAN ANDRES D 02 24 2002 012170464 0302 0302CT IA ESPINA _KM. 4 24491 SAN ANDRES D 02 24 2002 012623637 0402 0402AV DEL CANAL 113 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012170666 0302 0302
CL BATALLA DE LEPANT 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012170969 0302 0302CL BATALIA DE LEPANT 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012623940 0402 0402CL ALCONERA S/N 24339 VILLAMORATIE 02 24 2002 012195827 0302 0302CL ALCONERA S/N 24339 VILLAMORATIE 02 24 2002 012648289 0402 0402 277,48
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0521 07 240052839113 JIMENEZ DIEZ JOSE LUIS CL JESUS Y MARIA S/N 24153 VEGAS DEL CO 03 24 2002 012219065 0302 0302 246,65
0521 07 240052839113 JIMENEZ DIEZ JOSE LUIS CL JESUS Y MARIA S/N 24153 VEGAS DEL CO 03 24 2002 012672642 0402 0402 246,65
0521 07 240054384443 ORTEGA MONTERO EMILIO JA AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2002 012595547 0402 0402 277,48
0521 07 240055784677 NOGUEIRA TORAL FRANCISCO CL SALVADOR 10 24750 BA EZA LA 03 24 2002 010278055 0701 1201 1.471,36
0521 07 240055784677 NOGUEIRA TORAL FRANCISCO CL SALVADOR 10 24750 BA EZA LA 03 24 2002 010278156 0102 0102 306, 16
0521 07 240055784677 NOGUEIRA TORAL FRANCISCO CL SALVADOR 10 24750 BA EZA LA 02 24 2002 012650111 0402 0402 344,43
0521 07 240055949173 ALVES FERNANDES MANUEL M CL ALCON 25 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012173696 0302 0302 277,48
0521 07 240055949173 ALVES FERNANDES MANUEL M CL ALCON 25 24 4 00 PONFERRADA 02 24 2002 012626667 0402 0402 277,48
0521 07 240056080024 BAÑOS GONZALEZ JUAN CARI, CL REYES CATOLICOS 2 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011721335 0202 0202 277,48
0521 07 240056080024 BAÑOS GONZALEZ JUAN CARL CL REYES CATOLICOS 2 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012173700 0302 0302 277,48
0521 07 240056080024 BAÑOS GONZALEZ JUAN CARL CL REYES CATOLICOS 2 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012626768 0402 0402 277,48
0521 07 240056375569 BARRUECO GOMEZ SEGISMUND CL PICO TUERTO 9 24 400 PONFERRADA 03 24 2002 012237253 0302 0302 246,65
0521 07 240056375569 BARRUECO GOMEZ SEGISMUND CL PICO TUERTO 9 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012695779 0402 0402 246,65
0521 07 240056954034 RODRIGUEZ CASCALLANA ANG AV AMERICA 30 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012173902 0302 0302 277,48
0521 07 240056954034 RODRIGUEZ CASCALLANA ANG AV AMERICA 30 24 4 00 PONFERRADA 02 24 2002 012626970 0402 0402 277,48
0521 07 240058144912 CALLEJO LOSADA ALFREDO CL PARALEIA FERROCAR 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012238162 0302 0302 246,65
0521 07 240058144912 CALLEJO LOSADA ALFREDO CL PARALELA FERROCAR 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012696486 0402 0402 246, 65
0521 07 240058571712 LOFEZ LOPEZ ANGEL MANUEL CL LA PRESA 10 24225 VILLAVIDEL 02 24 2002 012200675 0302 0302 277,48
0521 07 240058571712 LOPEZ LOPEZ ANGEL MANUEL CL LA PRESA 10 24225 VILLAVIDEL 02 24 2002 012652434 0402 0402 277,48
0521 07 240058718020 FERNANDEZ CAÑEDO MARIA C CL MATEP GARZA 18 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012238869 0302 0302 246, 65
0521 07 240058718020 FERNANDEZ CAÑEDO MARIA C CL MATEP GARZA 18 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012697496 0402 0402 246, 65
0521 07 240058849170 ARES CASTAÑEIRAS OVIDIO CL DIAGONAL 19 24400 PONFERRADA 07 24 2000 012416949 0699 0699 33,76
0521 07 240058972038 SALIDO ASTORGA PEDRO CL ISAAC PERAL 11 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012239374 0302 0302 246, 65
0521 07 240058972038 SALIDO ASTORGA PEDRO CL ISAAC PERAL 11 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012697803 0402 0402 246,65
0521 07 240059520793 CAMARA PRIETO BEATRIZ CL LOS PERALES 13 24193 VILLASINTA D 02 24 2002 012602621 0402 0402 277,48
0521 07 240059588693 SOARES COSTA MARIA LOURD CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012628384 0402 0402 277,48
0521 07 240059720857 ORTEGA TORRECILLAS ANTON AV GENERAL VIVES 8 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012175619 0302 0302 277,48
0521 07 240059720857 ORTEGA TORRECILLAS ANTON AV GENERAL VIVES 8 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012628687 0402 0402 277,48
0521 07 240059753088 YAÑEZ GURDI EL MARIA SOLE AV DOCTOR FLEMING 21 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012175821 0302 0302 277,48
0521 07 240059753088 YAÑEZ GURD1EL MARIA SOLE AV DOCTOR FLEMING 21 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012628889 0402 0402 277,48
0521 07 240059848876 REBOLLEDA GOMEZ LUIS MIG CL CERVANTES 16 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012175922 0302 0302 277,48
0521 07 240059848876 REBOLLEDA GOMEZ LUIS MIG CL CERVANTES 16 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012628990 0402 0402 277,48
0521 07 240061620441 FERNANDEZ FUENTE M ROSAR AV AV VALDES 26 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012240889 0302 0302 246,65
0521 07 240061620441 FERNANDEZ FUENTE M ROSAR AV AV VALDES 26 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012699217 0402 0402 246,65
0521 07 240062183950 BARBA VIDAL MARIA LUZ CL LAGO YA BAñA 21 24400 PONFERRADA • 03 24 2002 012241394 0302 0302 246,65
0521 07 240800713557 GONZALEZ RABANAL PALMIRA CL ARIAS MONTANO 37 24008 LEON 03 24 2002 012680423 0402 0402 246, 65
0521 07 241000140025 FRIJY----- IIASSAN CL LA CHANA 17 24 491 SAN ANDRES D 02 24 2002 012177639 0302 0302 259,83
0521 07 241000140025 FRIJY----- IIASSAN CL LA CHANA 17 24491 SAN ANDRES D 02 24 2002 012630408 0402 0402 259, 83
0521 07 241000719601 AOSTRI ABUIN EVANGELTNA AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011810251 0202 0202 246, 65
0521 07 241000719601 AOSTRI ABUIN EVANGEL1NA AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012242307 0302 0302 246, 65
0521 07 241000719601 AOSTRI ABUIN EVANGELTNA AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012700530 0402 0402 246,65
0521 07 241000820641 REAL LAGO MARIA CARMEN CL PANAMA 12 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012242509 0302 0302 246, 65
0521 07 241000820641 REAL 1AGO MARIA CARMEN CL PANAMA 12 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012630913 0402 0402 277,48
0521 07 241000830442 GARCIA DELGADO ROBERTO AV PORTUGAL 247 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012242610 0302 0302 246, 65
0521 07 241000830442 GARCIA DELGADO ROBERTO AV PORTUGAL 247 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012700833 0402 0402 246, 65
0521 07 241002397596 LOPEZ GARCIA MARCOS CL MIGUEL FUSTEGUERA 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012178952 0302 0302 277,48
0521 07 241002397596 LOPEZ GARCIA MARCOS CL MIGUEL FUSTEGUERA 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012631721 0402 0402 277,48
0521 07 241003234224 ALLER ARIAS LUCIA AV PORTUGAL 212 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012179760 0302 0302 277,48
0521 07 241003741048 GONZALEZ RODRIGUEZ SERGI CL NICOMEDES MATIN M 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012633236 0402 0402 *■ 277,48
0521 07 241004653353 VILA RODRIGUEZ JULIO CES CL NUEVE DE FEBRERO 24005 LEON 03 24 2002 012260794 0302 0302 246, 65
0521 07 24 1004653353 VI LA RODRIGUEZ JULIO CES CL NUEVE DE FEBRERO 24005 LEON 03 24 2002 012721748 0402 0402 246, 65
0521 07 241004873120 ANJOS CORREIA ANTONIO CL LA CUESTA 5 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 012609994 0402 0402 277,48
0521 07 241004996590 GAYO PRIETO MARIA ELENA AV ESPAOA 38 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012180669 0302 0302 277,48
0521 07 241004996590 GAYO PRIETO MARIA ELENA AV ESPAñA 38 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012633539 0402 0402 277,48
0521 07 241005008516 GARCIA RUIZ DAVID CL CERVANTES 16 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012180770 0302 0302 277,48
0521 07 241005008516 GARCIA RUIZ DAVID CL CERVANTES 16 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012633640 0402 0402 277,48
0521 07 241005480883 GARCIA VILI ACORTA ROBERT CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON 02 24 2002 012157027 0302 0302 277,48
0521 07 241005480883 GARCIA VILLACORTA ROBERT CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON 02 24 2002 012610604 0402 0402 277,48
0521 07 241005571318 SILVA MARTINS MARIA GRAC AV DEL ESIA 9 24240 SANTA MARIA 02 24 2002 012205325 0302 0302 277,48
0521 07 241005571318 SILVA MARTINS MARIA GRAC AV DEL ES LA 9 24240 SANTA MARIA 02 24 2002 012657383 0402 0402 277,48
0521 07 241006566374 ALVAREZ GARCIA MARIA ROS AV FERROCARRIL 62 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012244226 0302 0302 246, 65
0521 07 241006566374 ALVAREZ GARCIA MARIA ROS AV FERROCARRIL 62 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012703055 0402 04 02 246,65
0521 07 241007457966 GOMEZ FERNANDEZ CARLOS AV DE PORTUGAL 15 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012634852 0402 0402 277,48
0521 07 241007673689 LORDEN VAZQUEZ JOSE ENRI CL ISIDRO RUEDA 20 24 400 PONFERRADA 03 24 2002 012703358 0402 0402 246, 65
0521 07 241008618330 AMPUD1A DE 1A PUENTE JOS CL 1J\ BAñEZA 17 24007 LEON 02 24 2002 012611614 0402 0402 192,57
0521 07 241008715229 EL IIADBI----- IIASSAN CL LA CEMBA 1 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012182891 0302 0302 259,83
0521 07 241008715229 EL IIADBI----- IIASSAN CL YA CEMBA 1 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012635458 0402 0402 259,83
0521 07 241008872752 JOAQUIM -----  ALFREDO CL ASTORGA 23 24009 LEON 02 24 2002 012611816 0402 0402 277,48
0521 07 241010441627 PRIETO ALVAREZ AMALIA AV DE ESPAñA 38 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012183703 0302 0302 277,48
0521 07 241010441627 PRIETO ALVAREZ AMALIA AV DE ESPAñA 38 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012635963 0402 0402 277,48
0521 07 241010467895 VAZQUEZ CAÑAL MANUEL CL EL TELENO.4 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012244933 0302 0302 246, 65
0521 07 241010467895 VAZQUEZ CAÑAL MANUEL CL EL TELENO 4 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012704469 0402 0402 246,65
0521 07 241010521550 RODRIGUEZ SANCHEZ SONIA CL PARADERO 41 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012245034 0302 0302 246, 65
0521 07 241010521550 RODRIGUEZ SANCHEZ SONIA CL RAñADERO 41 24 400 PONFERRADA 03 24 2002 012704570 0402 0402 246,65
0521 07 241010761222 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EN CL CUENCA 51 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012183905 0302 0302 277,48
0521 07 241010761222 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EN CL CUENCA 51 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012636165 0402 0402 277,48
0521 07 241011022314 GUZMAN LOPEZ NURIA PZ LUTERO KING 4 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012245135 0302 0302 246,65
0521 07 241011174480 GUTIERREZ LOPEZ VANESA CL ANDRES DE PAZ 23 24240 SANTA MARTA 02 24 2002 012207749 0302 0302 277,48
0521 07 241011174480 GUTIERREZ LOPEZ VANESA CL ANDRES DE PAZ 23 24240 SANTA MARIA 02 24 2002 012659508 0402 0402' 277,48
0521 07 280417911659 BARROSO UDAONDO JOSE IGN CL EL RELOJ 1 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012184915 0302 0302 277,48
0521 07 280417911659 BARROSO UDAONDO JOSE IGN CL EL RELOJ 1 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012637175 0402 0402 277,48
0521 07 281008280277 LOPEZ DOMINGUEZ EDUARDO CT LEON ASTORGA 62 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2002 012661225 0402 0402 277,48
0521 07 320037177780 GONZALEZ PEÑIN JUAN AV COMPORTELA 24 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012245943 0302 0302 246, 65
0521 07 320037177780 GONZALEZ PEÑIN JUAN AV COMPOSTLLA 24 24400 PONFERRADA 03 24 2002 012705580 0402 0402 246, 65
0521 07 330103573451 CASCALLANA ALVAREZ YOLAN AV REINO DE LEON 55 24680 VILLAMANIN 03 24 2001 010007082 0600 0600 86,21
0521 07 330103784629 SIMON MARTINEZ JOSE AUTO LG POSADA DF, VALDEON 24915 POSADA DE VA 03 24 2002 012262818 0302 0302 246, 65
0521 07 331007418715 LANDERAS COSTALES MARIA CL GOMEZ NUÑEZ 26 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012186430 0302 0302 277,48
0521 07 470029898312 FERRERO NUÑEZ MIGUEL ANG PZ DR. BRIVA MIRAVEN 24750 BA EZA LA 03 24 2002 012725788 0402 0402 246,65
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AGRARIO CUENTA AJENAREGIMEN 06 R.ESPECIAL
0611 07 030103578654 MENDEZ ALAM ELADIO ANTON CL PEREZ COLINO 14 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011173409 1000 1000 80,49
0611 07 080208678853 FERNANDEZ FRIAS SALVADOR LG LA LIBERTAD 5 24500 VILLAFRANCA 02 24 2002 012759134 0101 0301 246,32
0611 07 080384333628 PEREZ RODRIGUEZ JOSE LUI'CL SUSANA GONZALEZ 3 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 012759437 0301 0601 328,43
0611 07 081024803349 RODRIGUEZ MARTIN JUAN JO CL SAN ESTEBAN 17 24400 CUATROVIENTO 02 24 2000 011273662 0199 0199 78,52
0611 07 101005164453 HASSINE ----- MOHAMED ZZ NO CONSTA 24170 ALMANZA 02 24 2001 011213522 0900 0900 80,49
0611 07 150067232692 BORJA JIMENEZ JOSE CL GIL DE VILLASINTA 24005 LEON 02 24 2002 012744481 0501 1001 164,21
0611 07 191000344213 ANJOS RALHA MARIA CR FABERO, S/N 24 4 90 COLUMBRIANOS 02 24 2002 012759942 1101 1201 164,21
0611 07 240039579213 FERRO DORADO RAMON CR PONFERRADA-LA ESP 24110 CABOALLES DE 03 24 2002 012818142 0301 0701 364,92
0611 07 240042233676 LOPEZ FERNANDEZ ANTONIO PP DE SALAMANCA 57 24010 LEON 02 24 2002 012745693 0501 0601 164,21
0611 07 240044816102 GARCIA ALONSO SANTIAGO CL VALENCIA 6 24237 TORAL DE LOS 03 24 2002 012821475 1001 1101 145, 97
0611 07 240048518569 FERNANDEZ MARTIN JUAN CA CL LA ESTACION 29 24870 SERNA LA 02 24 2000 011331660 0199 0199 78,52
0611 07 240049324578 DIEZ RODRIGUEZ FRANCISCO ZZ NO CONSTA 24870 ERCINA LA 02 24 2002 012761053 0701 0801 164,21
0611 07 240051944588 PEREZ PEREZ FLORENTINO CL LA BARCA 24235 VILLAQUEJIDA 02 24 2002 012791264 0201 1201 328,43
0611 07 240052141824 FERNANDEZ GOMEZ ENRIQUE CL — 45 24111 CABOALLES DE 02 24 2002 012761558 0401 0501 164,21
0611 07 240052556092 ALONSO ALONSO ARTURO LG TOMBRIO DE ARRIBA 24438 TOMBRIO DE A 02 24 2001 011178863 1100 1100 80,49
0611 07 240053290262 ANJOS ----- JOSE CARLOS CL LA CHANA 19 24491 COLUMBRIANOS 07 24 2000 011417546 0999 1099 27,91
0611 07 240053909749 ALONSO FERNANDEZ JOSE MA AV LACIANA 15 24100 VILLABLINO 02 24 2002 012762164 0301 0401 164,21
0611 07 240053971181 SALVADOR HOYOS INURBANO AV VILLABLINO 8 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 012762366 0401 1201 738,96
0611 07 240056393151 GARCIA GARRIDO FRANCISCO CL SAHAGUN 52 24009 LEON 02 24 2002 012747010 0101 1201 985,28
0611 07 240056564115 LOPEZ GONZALEZ JOSE RAMO CL TELENO 8 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011280837 1299 1299 78, 52
0611 07 240058338306 YAÑEZ FALAGAN MANUEL CL LA CALZADA 8 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012763679 0101 0601 492,64
0611 07 240058558069 COLLADO SAN EMETERIO JOS CL JOSE ZORRILLA 5 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 012763780 0101 0401 246, 32
0611 07 240059575458 GARCIA MANTECON AGUSTIN CL HERMANOS MACHADO 24009 LEON 02 24 2002 012747414 0401 0701 328,43
0611 07 240059667307 CARO ALVAREZ LUIS ZZ NO CONSTA 24272 CIMANES DEL 02 24 2002 012794092 0101 1201 985,28
0611 07 240061048545 RALHA----- MANUEL JOSE CT FABERO 24490 COLUMBRIANOS 02 24 2002 012764992 1101 1201 164,21
0611 07 240062105643 FERNANDEZ FISTEUS ALFONS CL EL MATO 24140 VILLASECA DE 02 24 2002 012765804 0101 1201 985,28
0611 07 241000195090 GARCIA ANDES ISIDORO CL QUEVEDO 4 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 012766612 0101 0401 328,43
0611 07 241000513473 VAS DIAZ JOAQUIN CL RIO VALDERADUEY 3 24009 LEON 02 24 2002 012748424 0301 0801 492,64
0611 07 241000764158 NUNES FORNES RUI MIGUEL CL BARRERAS DE ABAJO 24325 GORDALIZA DE 02 24 2000 011347626 0199 0199 78,52
0611 07 241000764158 NUNES FORNES RUI MIGUEL CL BARRERAS DE ABAJO 24325 GORDALIZA DE 02 24 2001 011238477 1000 1000 80,49
0611 07 241001449828 GOMEZ GARCIA OSCAR CL CAMPANILLAS 20 24008 LEON 02 24 2002 012748727 0401 0601 246,32
0611 07 241002087196 PRIETO SILVA DESIREE MAR CL BATALLA DE RONCES 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011188866 0400 0400 80,49
0611 07 241002087196 PRIETO SILVA DESIREE MAR CL BATALLA DE RONCES 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011304963 0100 0300 40,24
0611 07 241002111751 DOMINGO M0RA1A RUBEN CL JOSE MARIA PEREDA 24006 LEON 03 24 2002 012817738 1101 1201 145, 97
0611 07 241002218451 BARRANTES ABREU CARLOS G AV CONSTITUCION 10 24100 VILLABLINO 02 24 2002 012768127 0101 1101 903,18
0611 07 241002398004 MARQUES ----- ANTONIO AUGU ZZ NO CONSTA 24290 SANTA CRISTI 02 24 2002 012796419 0201 1201 410, 54
0611 07 241002475907 RAMON MERAYO ALEJANDRO AV PORTUGAL 254 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011292961 0199 0199 78,52
0611 07 241002671220 OL1VEIRA----- CARLOS ADRI ZZ NO CONSTA 24950 VIDANES 02 24 2002 012797126 0101 1201 985,28
0611 07 241002706481 MARQUES LORENZO JOSE CAN CL LAS TOLVAS 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 012768834 0101 1201 738,96
0611 07 241002798027 MENDEZ PRECIOSO ISAAC AV DEL FERROCARRIL 2 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011189977 1100 1100 80,49
0611 07 241004352956 ROMERO RAMIREZ FRANCISCO CL LA CEMBA 61 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011192506 1000 1000 80,49
0611 07 241004458545 CLEMENTE TEJERINA OSCAR CL PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 012749939 0601 0701 164,21
0611 07 241004469154 ASSOREIA MARTINS GABRIEL CL LOPE DE VEGA 24 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 012770854 0101 0401 164,21
0611 07 241005349430 NASSIB —- RACHID CL REAL 99 24358 VILLORIA DE 02 24 2002 012799247 0101 0201 164,21
0611 07 241005488058 IVANOV STANKOV IVAN CL F.VIL.TR.-CT VILL 24240 SANTA MARIA 03 24 1999 011293727 1298 1298 68, 11
0611 07 241005488058 IVANOV STANKOV IVAN CL F.VIL.TR.-CT VILL 24240 SANTA MARIA 03 24 2001 011299206 0200 0200 71,54
0611 07 241005549995 MONTEAGUDO CASTRO MANUEL AV DEL CASTILLO 195 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011301853 1299 1299 78,52
0611 07 241005571217 CONCEICAO MAGALHAES FILI CL RODRIGUEZ DE LOSA 24009 LEON 02 24 2002 012750747 0501 0701 246, 32
0611 07 241006125531 RODRIGUES DA COSTA JOSE CL JULIANA 4 24845 TOLIBIA DE A 02 24 2002 012800358 0201 0701 246, 32
0611 07 241007767356 CALVO RUBIO FEDERICO CT GENERAL 1 24869 PALAZUELO DE 02 24 2000 011362881 0699 0699 78,52
0611 07 241007909927 RODRIGUEZ IGLESIAS RAYCO CL DE IA IGLESIA 24438 TOMBRIO DÉ A 02 24 2000 011308725 0799 0799 78,52
0611 07 241008549420 ALVAREZ DELGADO MARIA IS CL BATALLA DE BAILEN 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011309331 0999 0999 78, 52
0611 07 241008677641 GARCIA DA SILVA JORGE CL LA FERIA 3 24123 VI AYO 02 24 2002 012803085 0401 1201 328,43
0611 07 241008694819 OLIVEIRA COSTA FERNANDO CL SAN TIRSO, S/N 24428 OTERO DE NAR 02 24 2000 011310846 1299 1299 78,52
0611 07 241008699566 CASTAÑEDA ALVAREZ ENRIQU CL LA IGLESIA 1 24230 VALDEVIMBRE 02 24 2002 012803186 0601 0701 164,21
0611 07 241008750490 BORJA BORJA MARINO LG CHABOLAS DEL HISP 24005 LEON 02 24 2002 012752969 0501 0501 82, 11
0611 07 241008888718 SOMALO SAN JUAN SANTIAGO CL 1A CALEYA 24746 LOSADILLA 02 24 2002 012803893 0301 0401 164,21
0611 07 241009141928 PAREDES LAGE IVAN CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 02 24 2002 012753474 0401 0501 164,21
0611 07 241009244281 MARINOV MARINOV PAVL1N CL MAYOR 38 24324 JOARILLA DE 02 24 2001 011256261 0600 0600 80,49
0611 07 241009475061 OUTGHAL -----  ANOUAR CL PANDORADO 1 24700 ASTORGA 02 24 2002 012805109 0101 0501 410,54
0611 07 241009703417 JIMENEZ HERNANDEZ MARIA CL LA CEMBA 65 24400 PONFERRADA 02 24 2002 012778837 1001 1201 246, 32
0611 07 241009837904 MORENO RAMIREZ LUIS MANU ZZ NO CONSTA 24226 VI LIARENTE 02 24 2002 012805715 0201 0301 164,21
0611 07 241010059586 BENNOUK -----  NORDDINE CT VILLANUEVA DE CAR 24010 FERRAL DEL B 02 24 2002 012754686 0901 1001 164,21
0611 07 241010221254 EL IDRISSI ----- MOHAMED CT ZAMORA 6 24231 ONZONILLA 02 24 2002 012806321 0301 0501 246,32
0611 07 241010275212 AIT RAI FOUAT CL REAL 81 24358 VILLORIA DE 02 24 2002 012806624 0101 0201 164,21
0611 07 241010322092 N1KOLOV PENEV FLAMEN AV ASTURIAS 16 24008 LEON 02 24 2002 012755191 0201 0501 490,54
0611 07 241010431220 AZZOUZI ----- RACHID ZZ NO CONSTA 24688 VIADANGOS DE 02 24 2002 012807230 0301 0401 164,21
0611 07 241010582073 MILKOV ALEKSANDROV DANTE CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 02 24 2002 012755700 1101 1201
0611 07 241011787200 EL YOUSFI ----- MUSTAPHA CL EL BARRIO 34 24330 SANTAS MARTA 02 24 2002 012810664 0901 1001 164 21
0611 07 250037321819 CORDERO RODRIGUEZ DANIEL CL NO CONSTA 24 4 13 CASTR1LLO DE 02 24 2002 012782776 0101 1201 985,28
0611 07 251008631044 PIRES MARTINEZ MARGARITA CL DEHESA 9 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 012783180 0501 1201
0611 07 280325754282 AGENJO MUR1LLO TEODORO ZZ NO CONSTA 24740 TRUCHILLAS 02 24 2002 012811270 0101 164 21
0611 07 280362700269 MARTINEZ BERBEGAL JOSE A CL EL MOLINO 24397 CASTRO DE CE 02 24 2002 012811472 0501 0601
0611 07 301024217143 BOUSSEDRA ----- SLIMANE AV MADRID 46 24005 LEON 02 24 2002 012757417 1101 1201 164 21
0611 07 320023542311 BLANCO ESTEBANEZ DANIEL ZZ NO CONSTA 24740 BAILLO 02 24 2002 012812684 0501 0601 164 21
0611 07 330065509540 GALLEGO LOPEZ AMANCIO ZZ NO CONSTA 24154 SAN VICENTE 02 24 2002 012813088 0101 1201
0611 07 331020546754 BECERRA GONZALEZ ALEJAND CL LA ESCUADRA 5 24206 VALDEMORA 02 24 2002 012813900 0601
0611 07 331025400693 MIFTAH -----  MOHAMED AV JOSÉ MARIA FERNAN 24006 LEON 02 24 2002 012814001 0401 0901
0611 07 341003621652 BORISSOV BANKO ILIEV ZZ NO CONSTA 24291 SAN PEDRO DE 02 24 -2002 012814809 0201 0601 410,540611 07 371005541594 JIMENEZ ROMERO AGUSTIN CL LIMA 29 24009 ARMUN1A 02 24 2002 012785406 0301 0401
0611 07 441001939950 BERRABAH ----- SAMIR CL CAMINO DE VILLACE 24391 RIBASECA 02 24 2002 012758629 0301 0501
0611 07 470020194066 GARCIA LOBATO INDALECIO CL MAYOR 60 24150 BARRIO DE NU 03 24 2002 012825115 0501 0701
0611 07 470040170208 LOPEZ TEJEDOR MIGUEL ANG CL REVOLVEDERO 4 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011306074 0200 0500
0611 07 501014987259 ANJOS FERNANDEZ DINIS CL LA CHANA, S/N 24490 COLUMBRIANOS 07 24 2000 011419465 0999 1099
0611 07 501014987259 ANJOS FERNANDEZ DINIS CL LA CHANA, S/N 24490 COLUMBRIANOS 02 24 2001 011211401 1100 1100
0613 10 24103054700 CAMPESINO ANDRÉS, SDAD. CL ALTO DE LEON 28 24200 VALENCIA DE 04 24 2002 005049452 0302 0302 360,62
B.O.P. Núm. 43 Viernes, 21 de febrero de 2003 7
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM. PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 07 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
0721 07 240024431651 DIEZ ALVAREZ ADELINA ROS CL LA ESCUELA 4 24123 CARROCERA 03 24 2002 012849868 1101 1101 151,49
0721 07 240039447049 CASTRO CAMBELO DOMINGO ZZ NO CONSTA 24523 SOTOPARADA 03 24 2002 012845828 1001 1101 302,98
0721 07 240047433179 ALVAREZ ALVAREZ ADOLFO ZZ NO CONSTA 24388 SILVAN 02 24 2002 012830367 1101 1201 299,86
0721 07 240047433179 ALVAREZ ALVAREZ ADOLFO ZZ NO CONSTA 24388 SILVAN 03 24 2002 012846131 0601 1001 666,36
0721 07 240048317293 VIUDA CASTAÑEDA JUAN CL LA ERMITA 9 24390 DEHESAS 02 24 2002 012830468 0101 1201 2.045,09
0721 07 240051902354 RAMOS ALVAREZ JOSE ANTON CL MAYOR 24111 CABOALLES DE 02 24 2002 012830771 0101 0601 1.022,54
0721 07 240061121293 BLANCO UÑAN FLORENCIA ZZ NO CONSTA 24722 TURIENZO DE 02 24 2002 012840875 0301 1101 1.349,38
0721 07 240061200715 VELASCO FERNANDEZ MANUEL ZZ NO CONSTA 24689 VILLANUEVA D 03 24 2002 012865632 0101 1101 1.211,90
0721 07 240062518093 VELASCO FERNANDEZ ISMAEL ZZ MILLARO 24 689 MILLARO DE L 03 24
REGIMEN 09 R.ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON
2002 012866137 0101 1001 399,82




03 24 2001 010393466 0299 0499 57,34
2300 07 391002226485 RIESGO RODRIGUEZ PABLO APTDO CORREOS 20838( 24001 LEON
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ISLAS BALEARES









REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
DIRECCION PROVINCIAL DE CACERES
REG T./IDENTIF RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
TRAVESIA SAN ESTE
TRAVESIA SAN ESTE
02 07 2002 018522049









0521 07 240043375953 HONRUBIA ROA ALONSO




0111 10 10101845334 MINAS DE GARAfiO, S.L. CL MANUEL LASTRA 8
0111 10 10102771379 BIERCAMPO, S.L. CL SORIA 24
24700 ASTORGA 03 10 2002 011592921 0502 0502
24400 PONFERRADA 03 10 2002 011333849 0402 0402
3.932,39
41,78
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CORUÑA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 150101763480 MEGINO CARRILLO MARIA CA AV GENERAL VIVES 28 24400 PONFERRADA 02 15 2002 013937364 0102 0202 554,96
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LUGO
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 240042860843 FERRERO HACIAS TIMOTEO CL MESON EL CID S/N 24390 DEHESAS 02 27 2000 011026117 0899 0899 78,52
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MURCIA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 301020025026 MOYA SANDOBAL ROBERTO CL FRUELA II 7 
0611 07 301029003081 SABIR -----  MOHAMED ZZ NO CONSTA
24007 LEON 02 30 2000 013902776 0199 0199 78,52
24888 CABRERA DE A 02 30 2001 013835360 1200 1200 80,49
8 Viernes, 21 de febrero de 2003 B.O.P. Núm. 43
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORENSE
P.EG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM. PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 321007025879 PEREZ ALVAREZ PAULINO ZZ NO CONSTA ■ 21115 SENA DE LUNA 02 32 2002 011990387 0501 0901 41Ó, 54
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORENSE
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBIACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 321002752627 LOUREIRO SALAS ISABEL CO CL LAS TRUCHAS 15 21-100 CUATROV1ENTO 03 32 2002 011656618 0302 0302 216, 65
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LAS PALMAS
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBIACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA




Relación de trabajadores por cuenta ajena del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social a los que no se han podido notificar por el trá­
mite usual las icsoluciones que les aíectan, en materia de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, en los domicilios que constan en sus ex­
pedientes administrativos, al resultar desconocidos en los mismos, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del 
Estado del 27 de noviembre de 1992), en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado de 14 de enero de 1999), 
se realiza a través de este medio y por anuncio que será expuesto al público en el tablón de edictos de los ayuntamientos de sus últimos domicilios 
conocidos.
TRABAJ.WOR
RAMÓN JIMÉNEZ BERMUDEZ 
RAMÓN JIMÉNEZ BERMUDEZ 
ANTONIO CID MARTÍNEZ 
MARINO BORJA BORJA 
ESMERALDA ROMERO JIMÉNEZ 
ESMERALDA ROMERO JIMÉNEZ 
ADRIANO AUGUSTO TERESA 
.ADRIANO AUGUSTO TERESA 
JILALIYACINI 
JILALI YACINI
RAMÓN JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 
RAMÓN JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
NAF RESOLUCION F. RESOLUCION F. EFECTOS LOCALIDAD
261007507242 ALTA 16.09.2002 01.08-2002 LEÓN
261007507242 BAJA 16.09.2002 01.09-2002 LEÓN
240055996764 ALTA 19.12.2002 01.09.2002 LEÓN
241008750490 ALTA 22.10.2002 01.09.2002 LEÓN
241011289365 ALTA 07.11.2002 01.10.2002 LEÓN
241011289365 BAJA 07.11.2002 01.11.2002 LEÓN
241011724855 ALTA 30.10.2002 01.10.2002 LA VIRGEN DEL CAMINO
241011724855 BAJA 30.10.2002 01.11.2002 LA VIRGEN DEL CAMINO
241012039703 .ALTA 02.09.2002 01.08.2002 CEGOÑAL
241012039703 BAJA 20.09.2002 01.10.2002 CEGOÑAL
241010431523 ALTA 15.11.2002 01.10.2002 ASTORGA
241010431523 BAJA 15.11.2002 01.11.2002 ASTORGA
. Contra estas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial, donde obran los 
expedientes, que podrán ser consultados en su integridad por los interesados, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril 
(Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 1995).
Transcurrido el plazo de 45 días desde la interposición de dicha reclamación previa, contados a partir de la fecha de recepción de la misma en 
cualquier registro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sin que recaiga resolución expresa, la misma podrá entenderse desestimada 
según dispone el artículo 71.4 de la citada Ley de Procedimiento Laboral.




Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas eré 
ditos incobrables. uccidiauas cíe
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.2 de la Orden de 26 de mavo de 1999 nnrl»™,. a n i 
mbíéament0 Genera' RCC™daCi6n de l0S ReCursos del Sistema de la s=8™dad Social, aprobado por el Real Decreto 1.637/1995 de^deoc












24 49.101 85 CANTERAS PEÑA DEL HORNO, S_A. PONFERRADA 94.226,77 Varios 03/92 a 11/97 23'01/03 IB 24/02
24 52.674 69 MARTINEZ GUTIERREZ MARIA CONSUELO SAN ROMAN DE LOS 
CABALLEROS
2.177,02 02/93 A 09/93 10/01/03 IB 24/03
24 1.000.041 49 MATERIALES Y CONST. BOÑ.AR S.L. BOÑAR 198.051.04 Varios 04/89 a 12/98 21/01/03 IB 24/01
24 1.000.094 05 MATERIALES Y CONST. BOÑ.AR, S.L BOÑAR 21/01/03 IB 24/01
24 1.000.224 38 CONSTRUBIER S.L PONFERRADA 104.380,54 Varios 12.'91 a 02/01 22/01/03 IB 24/02
24 1.006.983 07 PIZ.ABI, S.L PONFERRADA 16.465.10 Varios 12/93 a 07/01 23/01/03 IB 24/02
24 1.008.227 87 H1SMEX IMPORTACIONES Y EXPORTAC1ONES.S.L. LA ROBLA 6.228,55 05/01 a 03/02 29/01/03 DD 24/03
24 1.014.474 29 CALIZAS DE PARADELA, S.L PONFERRADA 7.462.09 Varios 12/93 a 12'94 23/01/03 IB 24/02
24 1.017.058 91 REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MERAN, S.L. VILLAMAÑAN 25.925,03 05/97 a 03/99 22/01/03 IB 24/03
24 1.017.454 02 RIEGOS Y TIERRAS, S.L. PONFERRADA 16.652.67 Varios 10/97 a 05/01 23/01/03 IB 24/02
24 1.017.934 94 PALETS LEON, S.L. VILLADANGOS DEL PARAMO 17.145.39 Varios 10/96 a 12/98 22/01/03 IB 24/03
24 1.018.671 55 PROMOCIONES Y PROYECTOS PEÑACORADA.S.A. C1STIERNA 20.528.59 11/00 a 07/01 29/01/03 IB 24/03
24 1.018.936 29 PAN DE LA VIRGEN, S.L. VIRGEN DEL CAMINO 3.446,87 09/00 a 02/01 29/01/03 IB 24/03
24 1.020.408 46 IMPERMEABILIZACIONES EN VALLADOLID, S.L. PONFERRADA 62.173.96 01/00 A 09/01 10'01/03 IB 24/02
24 1.021.568 42 MARTINEZ GARCIA. HONORINO SANTA LUCIA 14.846,32 12/00 A 06/01 23/01/03 IB 24/03
24 1.021.823 06 REBA MEDIOAMBIENTE, S.L. PONFERRADA 19.854.03 Varios 07/00 a 12'01 23/01/03 IB 24/02
24 1.023.624 61 NORTHEWEST GESTION JURIDICA S.L. LEON 205.792,19 Varios 01/98 a 05/01 21/01/03 IB 24/01
24 1.023.692 32 ESTRUCTURAS Y FORJADOS LUJAFER S.L. GARRAFE DE TORIO 81.402.47 02/01 A 10/01 10/01/03 IB 24/03
24 1.023.955 04 ALUBIERZO, S.L. PONFERRADA 122,51 11/01 22/01/03 IB 24/02
24 1.026.498 25 PAVIMENTOS DADO, S.LL. PONFERRADA 5.954,79 Varios 10/00 a 03/02 23/01/03 IB 24/02
24 1.027.952 24 PISCINAS M.SAL S.L VILLAQUEJ1DA 5.689,40 Varios 09/00 a 08/01 29/01/03 IB 24/03
24 1.030.667 23 HONORINO MARTINEZ. S.L. SANTA LUCIA 36.987.21 Varios 01/91 a 03/02 22/01/03 IB 24/03
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
d22.753 33 MARTINEZ GARCIA. HONORINO SANTA LUCIA 3.385.41 12/00 a 02/02 23/01/03 IB 24/03
24 359.657 59 REY PEREZ, MIGUEL SAN PEDRO BERCIANOS 495,91 01/91 a 06 '91 22/01/03 IB 24/03
24 395.358 64 FERNANDEZ ALCOBA ANGEL VELILLA DE LA REINA 18.475,60 Varios 01/88 a 06/98 21/01/03 IB 24/03
24 397.404 73 SIERRA ROBLES, FRANCISCO JAVIER OTERO CURUEÑO 4.454.53 01/87 a 09/90 29/01/03 IB 24/03
-i 540.183 68 RA1MUNDEZ REGUERA JOSE ANTONIO PONFERRADA 8.927.30 01/98 a 11/00 22/01/03 IB 24/02
24 602.106 08 ALONSO SANTIN, JOSE ANTONIO VEGA DE ESPINAREDA 423,43 01/0! a 02/01 22/01/03 IB 24/02
24 604.911 00 MARTINEZ GUTIERREZ MARIA CONSUELO SAN ROMAN DE LOS 
CABALLEROS
438,41 01/94 A 02/94 10/01/03 IB 24/03
24 605.741 54 OVALLE AMIGO, FERNANDO VILLAFRANCA DEL B1ERZO 378,18 07'96 a 12'96 22/01/03 IB 24/02
24 608.466 63 ARIAS LUNA JUAN JOSE moltnaseca 4.596,75 03/92 a 10/94 22/01/03 IB 24/02
24 10.005.167 09 MARTINEZ MENENDEZ, ADELINA CABOALLES AB. 7.427.69 08/93 a 07/96 27/01/03 IB 24/02
17 10.012.607 92 OUZAID...LHOUCEIN MANS1LLA DE LAS MULAS 2.411,48 07/99 a 04/00 29/01/03 IB 24/03
18 10.016.154 34 MBAYE........ISSA CEMBRANOS 1.566.12 Varios 06/93 a 09/99 22/01/03 IB 24/03
24 10.019.577 63 MARCOS CANCELO, OSCAR MANUEL VALENCIA DE DON JUAN 4.606.35 10/00 a 02/02 29/01/03 IB 24/03
09 10.023.27 9 2 8 GUEYE..... ANTA CEMBRANOS 1.869,67 03/00 a 09/00 29/01/03 DD 24/03
24 10.025.713 88 DIEZ SANTOS, MARIA IS.ABEL ARGOVEJO 6.716.54 Varios 05/97 a 12/01 29/01/03 IB 24/03
24 10.027.501 33 ENCARNACION.........BERTA PONFERRADA 1.360,20 08/01 a 12'01 22/01/03 IB 24/02
24 10.092.026 53 ALONSO GONZALEZ, MARIA BELEN MANS1LLA DE LAS MULAS 266,64 07/00 a 09/00 29/01/03 IB 24/03
REGIMEN ESPECLAL AGRARIO CUENTA AJENA
44 149.834 15 CARBALLO NOROHNA, MANUEL ALBERTO LA ROBLA 430.87 05/00 a 12/00 29/01/03 DD 24/03
24 397.404 73 SIERRA ROBLES. FRANCISCO JAVIER OTERO CURUEÑO 993.95 Varios 01/87 a 03/92 29/01/03 IB 24/03
531.281 90 VILLAFAÑE GARCIA ANGEL LUIS ASTORGA 161.70 02/00 a 03/00 29/01/03 IB 24/03
24 10.003.046 22 PADILLA FERNANDEZZ, MANUEL FABERO 269,63 02/00 a 05/00 22/01/03 IB 24/02
24 10.097.218 07 GOMEZ CORON.ADO, JESUS ANGEL OLLEROS DE SABERO 164,45 10/00 a 11/00 22/01/03 IB 24/03
24 10.097.219 08 GOMEZ CORONADO, JOSE MANUEL OLLEROS DE SABERO 157,38 10/00 A 11/00 22/01/03 IB 24/03
REGIMEN ESPECIAL DE MINERÍA DEL CARBÓN
24 1.002.949 47 CARBONES DEL CEA S.L. VALDERRUEDA 398.171,89 VARIOS 11/94 A 09/00 10'01/03 IB 24/03
24 1.005.433 09 AVANCES Y DESHULLES, S.L. BEMBIBRE 35.738.80 06/01 27/01/03 IB 24/02
RECURSO DIVERSOS
01 71.413.708 GUARDO CORDERO, CONSTANTINO BOÑAR 201.486.59 04/89 a 12/98 21/01/03 IB 24/01
01 71.415.036 GUARDO LARREA VICTOR RAMON BOÑ.AR 200.993,10 04/89 a 12'98 21/01/03 IB 24/01
24 581.544 10 GUARDO LARREA. VICTOR RAMON BOÑAR 922.48 12/98 a 01/99 21/01/03 IB 24/03
24 611.414 04 SANCHEZ C.ALZADILL.A NURIA FERNANDA PONFERRADA 338.09 05/01 a 06/01 22/01/03 IB 24/02
20 1.035.215 96 CONSTRUBIER, S.L. PONFERRADA 3.653,10 03/01 a 01/02 22/01/03 IB 24/02
(•) D.D.-DOMICILIO DESCONOCIDO. LE.- INSUFICIENCIA DE BIENES
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer re­
curso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
su publicación, según lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999.
León, 7 de febrero de 2003.-E1 Subdirector Provincial, Miguel Ángel Álvarez Gutiérrez.
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/02 - Ponferrada
Edicto de embargo de bienes del deudor (TVA 342)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 24/02 de León hace saber:
Que en los expedientes administrativos de apremio que se instruyen en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra deudores, por deudas 
a la Seguridad Social, se procedió al embargo de cuentas bancadas, en las entidades financieras y cuantías que en la relación adjunta se deta­
llan.
Al propio tiempo se requiere a los deudores para que en el plazo de ocho días comparezcan, por sí o por medio de representante, en el expediente 
de apremio que se les sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones a que haya dado lugar, con la prevención de que, en el caso de no 
personarse, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, de conformidad 
con lo preceptuado en los artículos 109 y 120.1.a) del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (50E del día 24).
Contra este acto puede formularse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 114 y. 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sino 
en los casos y con las condiciones previstas en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, según la redacción 
dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de noviembre.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse deses­
timado, según dispone el artículo 183.1 .a) del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, lo que se 
comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, anteriormente citada.
Ponferrada, 6 de febrero de 2OO3.-La Recaudadora Ejecutiva, Adelina Coedo Novo.














ALMARZA GARCIA, MONIOA 1X855O3A AV. CONSTANTINO GANCEDO, 27,1’ 1 VILLABLINO 24 02 97 030X878 EUR5.4X.il BANCO PASTOR OC72 (622 65(003208279 EUR 6,88
ALONSO JIMENEZ, RICARDO 7153969344' CL LOS IRONES, 1. BAJO B BEMBIBRE 24 02 03 00032220 EUR 260,31 BANCO DE CASTILLA 0X2 584= 4907X220792 EUR 0.70
ALONSO JIMENEZ, RICARDO 71509693W CL LOS IRONES, 1, BAJO B BEMBIBRE 24 02 00 00032220 EUR 26031 ’ BANCO PASTOR X72 05X 110X0102382 EUR 30,99
ALONSO MARQUES, GUILLERMINA 1OD5549SX CL MONASTERIO DE CARRACEDO, 5 PONFERRADA 24 02 01 XX8X5 EUR 61039 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 0349 5513 972693547X1 EUR 0,10
ALONSO VUELTA LUIS 1X16615T CL SAN ROQUE. 4.1’ OCHA VILLABLINO 24 02 99 00027922 EUR 1.857,19 CAJA ESPAÑA 2X5 0X5 283486043300 EUR 337.X
ALVAREZ CALVO, JOSE LUIS 767151778 CL MONASTERIO CARRACEDO, 3,15® D PONFERRADA 24 02 03 03343729 EUR 33372,59 CAJA ESPAÑA 2X6 0510 3X290520XD EUR 0,48
ALVAREZ CALVO, JOSE LUIS 767151778 CL MONASTERIO CARRACEDO, 3,15* D PONFERRADA 24 02 00 03343729 EUR 33372,59 CAJA AH. DE VIGO Y ORENSE 2080 XX 19300X24X1 EUR 0,10
ANTRACITAS DE ULLO, S.L 624X4325 CL GOMEZ NUÑEZ, 26 PONFERRADA 24 02 94 00028789 EUR 191.63825 BANCO POPULAR ESPAÑOL X75 1047 67(606023358 EUR 5,06
ARIAS DIAZ, SANTIAGO 32H5M4A URBANIZACION PATRICIA, 112 CAMPO 24 C2 02 03350961 EUR 2.567,92 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 004= 2641 192314X8085 EUR 4,87
ARTUMDVIL S.L B24247249 AVDA. SIERRA PAMBLEY, 36 VILLABLINO 24 X 95 03X51X EUR 10.762.50 CAJA MADRID 2X8 9438 615X0080730 EUR 3,42
AVELLA VEGA. FRANCISCO JAVIER 71873568V CL CORNON PEÑARRUBIA 3 VILLABLINO 33 01 91 01629176 EUR 63.193,48 BANCO PASTOR X72 (628 340330201465 EUR 3,71
BARBA VIDAL. MARIA LUZ 10X3364F PZ. LOS MOLINOS, E, 2* A PONFERRADA 24 02 02 0X70561 EUR 241,81 BANCO pastor 0072 (635 770000200544 EUR 5,95
BARBA VIDAL, MARIA LUZ 10053864,- PL LOS MOLINOS, 5.2o A PONFERRADA 24 02 02 0X7(661 EUR 241,81 CAJA ESPAÑA 2X6 0020 263381889200 EUR 38,56
BARBA VIDAL, MARIA LUZ 10C63864F PZ. LOS MOLINOS, E, 2* A PONFERRADA 24 02 02 0X7(661 EUR 241,81 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 0X0 6124 4803X571273 EUR 144.X
BARBA VIDAL MARIA LUZ 1CO638Ó4F PZ. LOS MOLINOS, E, 2" A PONFERRADA 24 02 02 0307X61 EUR 241,81 CAJA ESPAÑA 209= 0020 242014196701 EUR 12,97
BARRIO ALVAREZ. FERNANDO 10046854V CL BABIA, 1 VILLABLINO 24 02 93X145077 EUR 14X66,87 CAJA ESPAÑA 209= 0X5 213187180300 EUR 385,10
BEROIANA DE VIALES Y CONSTRUCCIONES, S.L B242748X CL NO CONSTA CAMPAÑANA 24 02 01 03X9327 EUR 2.613,47 CAJA MADRID 2X8 9438 6430300810(6 EUR 3,93
BEROIANA DE VIALES Y CONSTRUCCIONES, S.L B242748X CL NO CONSTA CAMPAÑANA 24 02 01 00X9027 EUR 2.613,47 CAJA MADRID 2038 9438 685003044119 EUR 2.X
CAAMAÑO LEMA, JENARO 34X1897P CL BECQUER, 2 BEMBIBRE 24 02 96 X101090 EUR 62231 BANCO PASTOR 0072050! 320030142420 EUROS
CALDERERIA Y MONTAJES LEON, S.LL B24375479 PG. INDUSTRIAL CELADA KM. 0 LA ROBLA 24 X X 033342X EUR 53838821 CAJA ESPAÑA 2X6 0016 293X8613934 EUR 127
CALLEJA FERNANDEZ, ANGEL 9970376Z CL LOS ALMENDROS, 3 PONFERRADA 24 X 91 033X476 EUR 21.138,13 BANCO HERRERO 0043 X85 7301101X174 EUR 0.X
CALLEJA GOMEZ. MARIA NIEVES 1X71146K CL SAN GENADIO. 32.2D PONFERRADA 24 02 01 00090135 EUR IX,81 CAJA MADRID 2X8 9438 6X000185163 EUR 8,17
CAMISEROS BERCIANOS. S.L 624407)40 CL FUEROS DE LEON, 3 PONFERRADA 24 02 02 00082886 EUR 546,74 CAJA MADRID 2X8 9438 646000078967 EUR 189,95
CARRIBA RODRIGUEZ. MARIA CARMEN 10388845B CL EL MURO, 2 BEMBIBRE 24 X 02 0X742X EUR 226,47 CAJA ESPAÑA 2096 (044 573448453200 EUR 12,19
CASILLAS CASTAÑON, FELIPE ANTONIO 11056453M. CL CALVO SOTELO, 23. 3* VILLAFRANCA BIERZO 24 02 02 00051X5 EUR 1308,48 BANCO HERRERO 0043 0550 11X1X19980 EUR 11,16
CONSTRUGONZA. SI. B24397291 CL EL PARAISO, 51 FUENTES NUEVAS 24 X 01 00X5880 EUR 38.127,86 CAJA MADRID 2X8 9438 646003361X8 EUR 53.X
CONTRATAS BEMBIBRE, S.L B24437311 CL FOSO, 8, 3* D BEMBIBRE 24 X X 00083795 EUR 16.402.70 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 0049 2373 1X414O596O8 EUR 3,89
DOMINGUEZ FERRER, GUILLERMO 100282110 AVDA DE PORTUGAL 10, 3* D PONFERRADA 24 02 96 03384118 EUR 144.684,32 BANCO POPULAR ESPAÑOL X75 0197 420701727834 EUR 28,19
EDREIRA FERNANDEZ. ROSA MARIA 3555X65J CL LAS TAPIAS, 2, BJ COLUMBRIANOS 24 02 X 03X2568 EUR 2X7,84 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 0049 4841 X2292004928 %UR 5,41
FERNANDEZ ALVAREZ. ROSA LUZ 1X70052P CL LA CHANA 2 TORENO 24 X X 0X14380 EUR 320,83 BANCO PASTOR X72 0633 6(030X12774 EUR 5,20
FERNANDEZ BLANCO, MARIA ELIZABETH 1X75O33K CL RIO SIL 1 VILLABLINO 24 XX 00305185 EUR 3023 CAJA ESPAÑA 2096 0X5 232138581100 EUR 30,23
FERNANDEZ DIAZ, JUANA 10040520? AV. DE LA LIBERTAD, 4 PONFERRADA 24 X 94 0X71734 EUR 11.17623 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 0049 X47 13299530X81 EUR 228
FERNANDEZ GONZALEZ, CONRADO 1X38973W CL BORREGA BAJA 42 PONFERRADA 24 X 01 030X994 EUR 128830 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA C1X 5142 10X1X14532 EUR 1,03
FERREIRA ESTEVEZ, MARIA FERNANDA X2268641J CL BARRIO, 31, 3* IZQDA MATARROSA DEL SIL 24 X X 00043854 EUR 123927 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 034= 5513 922095002644 EUR 1632
FERREIRA ESTEVEZ, MARIA FERNANDA X2268641J CL BARRIO, 31, 3' IZQDA MATARROSA DEL SIL 24 X X 00043854 EUR 123927 CAJA AH. PENSIONES DE BARCELONA 21X 1770 4X1X129117 EUR 0,93
FULGUEIRAS LOPEZ, JOSE MANUEL 4442727SS CL CONDE LOS GAITANES, 36,1* D PONFERRADA 24 X 98 OOC541X EUR 5.732,92 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 0349 5288 1X895X2436 EUR 30,92
GAMALIEL MARTINEZ MARQUES 99347280 CL NO CONSTA PIEDRAFITA DE BABIA 24 X 97 03302232 EUR 59366,74 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 01X9050 1902X578475 EUR 15,X
GARCIA GARCIA, JOSE ANTONIO 10067483S AVDA DEL FERROCARRIL 42 PONFERRADA 26 X 97 00383894 EUR 2.423,10 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 0330 X41 97X87199273 EUR 21,12
GARCIA GOMEZ, MANUEL ANTONIO 1X19134N PL TIERNO GAL VAN. 2 PONFERRADA 24 X 01 00089327 EUR 9.165,40 CAJA MADRID 2X8 9438 645000056343 EUR 2ó,76
GARCIA GOMEZ, MANUEL ANTONIO 1X19134N PZ. TIERNO CALVAN, 2,1' B PONFERRADA 24 X 01 00089327 EUR 9.165,40 BANCO DE CASTILLA XX 5854 9107030X335 EUR 1,81
GARCIA GUTIERREZ, MARCO ANTONIO 9749752Y AVDA DE LA CONSTITUCION, 17 VILLABLINO 24 X 95 0X19X4 EUR 2724721 BANCO PASTOR X72 06(6 1333X101=58 EUR 3,87
GARCIA MUELAS, TEODORO A44328E5J CL COMANDANTE ZORITA 1 PONFERRADA 24 X 98 00058308 EUR 28.137,73 CAJA AH. DE GALICIA 2091 X85 71330X85447 EUR 0.90
GARCIA RODRIGUEZ. DANIEL 71493733G CL SAN FRUCTUOSO, 28, 3* A PONFERRADA 24 X 98 000X 707 EUR 107.150,54 CAJA AH. PENSIONES DE BARCELONA 21X0385 730101117442 EUR 72,67
GARRIDO MARTINEZ, ROSA MARIA 1X27244A PL SANTA BARBARA L 3" D BEMBIBRE 24 X X 03X2X1 EUR 222.15 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 01X 1498 74X10151107 EUR 222.15
GIDEON ORNAR, ROSSY X2052675V CL CONDE LOS GAITANES. 21, BJ PONFERRADA 24 X X 00X2586 EUR 234,61 CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA 3058 0169 2X810008786 EUR 234.61
GOMEZ CAMPILLO, ANGEL 1CO22672P AVDA DEL CASTILLO, 146,3" PONFERRADA 24 X 96 0056432 EUR 1.93423 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 0030 6124 49085314X73 EUR 1.93423
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NUMERO RESULTADO
DNI/NIE/ NUM. DEUDA DE DEL
DEUDOR NIF/CIF DOMICILIO LOCALIDAD EXPEDIENTE TOTAL ENTIDAD FINANCIERA CUENTA EMBARGO
GONZALEZ CASTRO. GIL 99977462 CL FABEIRIN, 31 VILLADEPALOS 24 02 01 00079829 EUR 2.88723 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 0030 6236 420386831273 EUR 352,74
GU2MAN LOPEZ, NURIA 71510881V PZ. LUTERO KING, 4, 5 6 PONFERRADA 24 02 02 00070055 EUR 241,81 CAJA AH. DE GALICIA 2X1 0946 253000009555 EUR 49,01
HIBERNAN LEON, S.L B24396079 AY. DE VALDES, 43, BJ PONFERRADA 24 02 01 00035874 EUR 22.667,17 CAJA ESPAÑA 2096 0028 983460301300 EUR 0,07
HOSTELERIA Y TURISMO CORONA, S.L B81105249 CL TRAVESIA SAN NICOLAS, 45, 4‘ VILLAFRANCA BIERZO 24 02 02 00033679 EUR 6.814,08 CAJA MADRID 2038 9413 936000037118 EUR 132,18
JIMENEZ JIMENEZ, MARIA ADELAIDA 715505710 CL CERVANTES, 23 BEMBIBRE 24 02 02 00012057 EUR 3.494,77 BANCO PASTOR 0072 0602 10TO00206739 EUR 1,86
LEITE TEIXEIRA, JOSE XCK15136R CL LA POZA 22 VILLABLINO 24 02 02 00082987 EUR 72121 BANCO PASTOR 0072 0606 100000204503 EUR 115,88
LOPEZ VARELA AGUSTIN W3O555Y CL LOPEZ DE VEGA 14, 3* 0 BEMBIBRE 24 02 97 00012407 EUR 3245,94 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 0949 2373 142894101472 EUR 4920
MAN'ETTA. SAID X322355OP AVDA DE ASTURIAS, 110, 3" D COLUMBRIANOS 24 02 02 00017717 EUR 160,96 CAJA AH. PENSIONES DE BARCELONA 2100 1827 310100308030 EUR 3,46
MARQUES RODRIGUEZ, JOSE ANDRES 1X83830D AV. DE GALICIA 41, 2" IZQDA PONFERRADA 24 02 02 00009936 EUR 544,08 BANKINTER, S.A 0128 0244 620107924221 EUR 2,45
MARTINEZ LOPEZ, CLEMENTE 1O78313OV LA CASONA CABOALLES DE ABAJO 24 02 88 002209« EUR 28220,86 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 0049 0212 452292808323 EUR 385,42
MARTINEZ MORALES, MARIA CONCEPCION 10066641R AV. DE COMPOSTILLA 10, BJ. PONFERRADA 24 02 02 00080159 EUR 241,81 BANCO POPULAR ESPAÑOL 0075 1302 520700043715 EUR 241,81
MARTINEZ SANTIN, JESUS ANGEL 1M74195B CL SAN JUAN XXIII, 11,1* PONFERRADA 24 02 02 00017313 EUR 235928 CAJA AH. DE GALICIA 2091 0985 773000063952." ■ EUR 0.X
MATEOS ALCAZAR, JORGE 19X9112 CL MONASTERIO CARRACEDO, 5,14" E PONFERRADA 24 02 00 0X5646 EUR 784,10 CAJA AH. PENSIONES DE BARCELONA 2100 5479 190200307509 EUR 784,16
MERAYO VIDAL MARIA SALUD 10051982B CT. GENERAL 330 DEHESAS 24 02 01 00013040 EUR 6.660,70 BANCO HERRERO 0043 0385 790110102322 EUR 8,19
MERODD ALBA, MARIA CARMEN 10D68222H CLMARIAN0 ENRIQUE -60. EL POYO- CACASELOS 24 02 93 03034422 EDR 9.497,11 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0182 0361 880201521346 EUR 11,49
MONTER.RUBIO GALLEGO, JOSE 117S776Z CL QUIRINO RDGUEZ.TALADRI2,15 DEHESAS 24 02 02 00064294 EUR 241,81 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 0049 5253 432497523558 EUR 0,58
MOURA SANCHEZ, ANTONIO 9661S27H CL JOSE VALGOMA SUAREZ, 3, T PONFERRADA 24 02 02 00081573 EUR 241,81 CAJA ESPAÑA 2X6 0053 813025348300 EUR 241,81
MUEBLES TADOMA, S.L B24432536 CL GENERAL VIVES, 40 BJ, OCHA PONFERRADA 24 02 02 00343682 EUR 4.045,55 CAJA ESPAÑA 2X5 0594 383131814034 EUR 3,72
NUÑE2 ALONSO ACTIVIDADES, S.L B2443O554 CL CRISTO, 11 PONFERRADA 24 02 02 00078947 EUR 2390,54 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 0049 5288 132716001837 EUR 35,10
NUÑEZ ALONSO ACTIVIDADES, S.L B2¿43X54 CL CRISTO, 11 PONFERRADA 24 02 02 00078947 EUR 2390,54 CAJA AH. DE GALICIA 2X1 «85 763040011530 EUR 65,41
ORALLO VILLAVERDE, RUBEN 71494586Y CL CONDE DE LOS GAITANES, 13 PONFERRADA 24 02 92 00017823 EUR 7.507,79 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 004 9 5263 452193545201 EUR 825,62
ORTIZ MOREIRA, ANGEL LUIS 10XX07E CL SAN FRUCTUOSO, 17 PONFERRADA 24 02 02 00051362 EUR 534,09 CAJA ESPAÑA 2095 0662 233396739400 EUR 40,64
OTERO ARIAS, MARIA DOLORES 352425870 CL ANGEL PESTAÑA 11, 4‘ B PONFERRADA 24 01 90 00153581 EUR 2.856,98 CAJA ESPAÑA 2X5 0052 343407475203 EUR 1,«
PAZ LUENGO, CARLOS 998S292J AV. DE ESPAÑA 9 PONFERRADA 24 02 89 00129488 EUR 13204,51 CAJA AH. DE VIGO Y ORENSE 2080 0516 1200001X300 EUR 3,16
PEREZ GARCIA, FRANCISCO 12377695S CL ANCHA 19, T PONFERRADA 24 02 02 00093293 EUR 272,04 BANCO POPULAR ESPAÑOL 0C?5 0485 9707X164830 EUR 272.04
PESTAÑA RODRIGUEZ, JOSE LUIS 100568510 CT. LA ESPINA KM. 4.8 S. ANDRES MONTELOS 24 02 02 00026407 EUR 605,63 CAJA AH. DE GALICIA 2X1 X85 713040011514 EUR E.94
PINHEIRO GONCALVES, ELISABET CRISTINA 9813077N AVDA DE LA CONSTITUCION, 29 VILLABLINO 24 02 02 00094004 EUR 377,96 CAJA ESPAÑA 2096 0035 2533543151« EUR 377,96
PINHEIRO GONCALVES. ELISABET CRISTINA 9813077N AVDA DE LA CONSTITUCION, 29 VILLABLINO 24 02 02 00X4004 EUR 184,17 BANDO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0182 2299 620201503205 EUR 184,17
PIZARRAS LA UNION, Si. B24441412 CL DOCTOR AREN, 23 VILLAFRANCA BIERZO 24 02 02 00X7227 EUR 4022524 CAJA AH. DE GALICIA 2X1 X45 873040001852 EUR 022
PONFETRANS, S.L B24273328 CT. MADRID-CORUÑA KM395 PONFERRADA 24 02 02 00077735 EUR 25.733.19 CAJA AH. DE VIGO Y ORENSE 2080 0513 180040104036 EUR 2X,X
PRADA MERAYO, ANTONIO 100450S2A AV. DE AMERICA 16,1" 1ZQ. PONFERRADA 24 02 97 00020285 EUR 167.752,74 BANCO DE CASTILLA 0082 5854 9107X108417 EUR 0,90
PRADA MERAYO, JAVIER 10070497Q CL PUERTO MANZANAL 10,1" A PONFERRADA 24 02 01 00098320 EUR 2.146.19 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0)82 5144 970201521348 EUR 755,61
PUENTE REGO, YOLANDA 10057597Z CT. LA ESPINA 121 PONFERRADA 24 02 02 00010542 EUR 228,80 BANCO PASTOR X72 0617 110000202139 EUR 228,80
RAMIREZ PEREZ, CAMINO 71417691T CL REAL S/N VILORIA 24 02 99 00048130 EUR 235.81 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 0049 40X 812494968499 EUR 125
REIGOSA GONZALEZ, MARIA ROSA 10079365Y CL BAILEN ULLO DEL BIERZO 24 02 02 00074095 EUR 459,15 CAJA ESPAÑA 2095 «62 2134723456X EUR 73,18
RODRIGUEZ SANCHEZ, SONIA INES 10Q93177P CL BAÑADERO, 1 PONFERRADA 24 02 02 00044288 EUR 483.62 CAJA ESPAÑA 2095 0531 2135165013« EUR 30.X
SOBRADO M.A2AIRA JOSE ALFREDO 10047937L CL SAN ANTONIO, 7 PONFERRADA 24 02 02 00034891 EUR 3023 CAJA ESPAÑA 2095 0053 8131401705« EUR 3023
SOLER DELGADO. JOSE MARIA 5359123P CL LEON FELIPE, 10.1" CACASELOS 45 03 93 00098071 EUR 3.517,47 CAJA ESPAÑA 2096 0662 213129008704 EUR 0.50
SOLER DELGADO, JOSE MARIA 5359123P CL LEON FELIPE, 10,1" CACASELOS 46 03 93 00098071 EUR 3.517,47 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0182 1560 2002X1X5« EUR 188,78
SOTO GUERRA MARCELINO 9427758N CL CORNON PEÑARRUBIA 1, 2° 1. VILLABLINO 24 02 02 03031962 EUR 2349,65 CAJA AH. DE ASTURIAS 2048 0195 4703400X365 EUR 4228
T ABOCES CASTRO, JOSE FEDOR 10016193S PZ. TIERNO CALVAN, 1 PONFERRADA 24 02 96 00024302 EUR 8.120,69 CAJA ESPAÑA 2096 0052 302224379304. EUR 0,52
TABOCES CASTRO, JOSE FEDOR 1X16193S AV. DE COMPOSTILA, 73, 3* A PONFERRADA 24 02 96 00024302 EUR 8.120,69 CAJA AH. PENSIONES DE BARCELONA 21X 1770 4301X167349 EUR 14,33
TARTILAN REQUEJO, JESUS 338038732 CL TRAS LA CAVA 3 PONFERRADA 24 02 98 0X17282 EUR 61921 CAJA ESPAÑA 2096 «20 292X 78701« EUR 0,05
VALERO ORTUÑO, ASUNCION 39134706E AV. DE COMPOSTILLA, 73, 3° A PONFERRADA 24 02 96 00094121 EUR 3321,60 CAJA ESPAÑA 2X5 X52 302024379334 EUR 026
VALERO ORTUÑO, ASUNCION 39134705E AV. DE COMPOSTILLA 73, 3" A PONFERRADA 24 02 96 00094121 EUR 3321.60 CAJA AH. PENSIONES DE BARCELONA 21X 1770 4301X167349 EUR 7.17
VALIÑO FERNANDEZ, JOSE MANUEL 1 «31731M .. . CL MURCIA 59 PONFERRADA 24 02 01 00X3560 EUR 2.965,77 BANCO PASTOR X72 0632 7800X201337 EUR 7,82
VALIDO VAZQUEZ, FRANCISCO 715O5352P AV. DEL CARIBE, 21 PONFERRADA 24 02 01 00071240 EUR 437,46 CAJA AH. PENSIONES DE BARCELONA 21X 4450 430100063075 EUR 0,05
VARELA FUERTES, JULIO 9566933X CL REAL 50 PONFERRADA 24 02 94 00029496 EUR 4.38923 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 0349 0236 762910325828 EUR 261,52
VARELA FUERTES. JULIO 9666933X CL REAL 50 PONFERRADA 24 02 94 00029496 EUR 4.389,93 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 0049 5513 9429100665« EUR 20226
VEGA BERDASCO. JOSE MANUEL 71631013C AV. DE LA CONSTITUCION, 14, 3" VILLABLINO 24 02 93 00056347 EUR 700,65 CAJA ESPAÑA 2096 0035 2421392144« EUR 13,64
VEGA BERDASCO, JOSE MANUEL 716310130 AV. DE LA CONSTITUCION, 14, 3" VILLABLINO 24 02 93 03056347 EUR 700,85 BANCO PASTOR «72 0624 560000203089 EUR 42,77
VELASCO LOPEZ, ANDRES 100799482 AY. DE LA PLATA 9, 6" A PONFERRADA 24 02 02 00074196 EUR 10.128,38 CAJA AH. PENSIONES DE BARCELONA 21X 2234 7202X124636 EUR 31,96
VIALES Y URBANIZACIONES DE CASTILLA, S.L 624343683 AVDA DE AMERICA 16,1" 1. PONFERRADA 24 02 98 00059318 EUR 77236,76 BANCO DE CASTILLA 0082 5854 91060X18394 EUR 0,30
VIALES Y URBANIZACIONES DE CASTILLA, S.L B243436C3 AVDA DE AMERICA 16,1" 1 PONFERRADA 24 02 98 00059318 EUR 77236,76 BANCO DE CASTILLA . 0082 5854 9X700090737 EUR 87,57
•VIUDA CASTAÑEDA JUAN 12240717W OL LA HERMITA 9 PONFERRADA 24 02 98 00048406 EUR 4.054.78 BANCO PASTOR «72 0503 610000211287 EUR 2.427 20
VUELTA MERAYO, ARSENIO 10037081L AY. LA CEMBA, 45-48, ]• PONFERRADA 24 02 01 00077607 EUR 88124 CAJA ESPAÑA 2096 X53 8421821220X EUR 1,10
Ministerio de Hacienda
Delegación de Economía y Hacienda de León
SECCIÓN DE PATRIMONIO
De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio para que sirva de notifica­
ción a los colindantes de las parcelas propiedad del Estado y que 
luego se relacionan, cuyo domicilio resulta desconocido en el expe­
diente.
Por el Ministerio de Hacienda se ha dictado Orden Ministerial 
por la que se declara la alienabilidad y se acuerda la enajenación de 
las fincas rústicas que a continuación se relacionan, lo que por este con­
ducto se comunica a los propietarios de las parcelas colindantes con 
las del Estado que no ha sido posible su localización, para que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento para la apli­
cación de la Ley del Patrimonio del Estado, en caso de estar interesado 
en su adquisición lo manifiesten por escrito a esta Delegación de 
Economía y Hacienda en el plazo de treinta días a contar del siguiente 
a la publicación del presente anuncio, acompañando resguardo acre­
ditativo de haber depositado en la Caja General de Depósitos o en 
cualquiera de sus sucursales, a disposición del limo, señor Delegado 
de Economía y Hacienda, la cuarta parte del precio de tasación.
Término Municipal de: ARDÓN
Zona de Concentración Parcelaria: Ardón
'areola Polígono Tasación Colindanlc
24 1 4.207,08 € I lerederos de Mandes Álvarez Caslrillo 
Samuel Sierra Lorenzana
30 r 3.305,57 6 Regino Fernández García y hermano
161 i 991,67 6 Abilio Fernández Luna
36 2 3.135,86 € Herederos de Florentina Barrio Fidalgo
54 2 1.803,04 e I lerederos de María Pellitero Álvarez
67 2 6.611,13 e Herederos de Gabino de la Fuente Álvarez















Herederos de Enrique González González
Herederos de Marcelino García Álvarez
Término Municipal de: CABREROS DEL RÍO 
Zona de Concentración Parcelaria: Cabreros del Río
Parcela Polígono Tasación Colindante
92 3 11.419,23 6 Donato Merino Santamaría
Término Municipal de: CHOZAS DE ABAJO 
Zona de Concentración Parcelaria: Ardón
Parcela Polígono Tasación Colindante
l 3 2.163,64 Concepción González Álvarez 
Iluminada Nava González 
Parcela n° 185 de Desconocidos
32 3 786,72 6 José Cristiano García
119 3 942,09 6 Pilar Casado Álvarez
205 3 1.140,42 6 Fernando de la Fuente Diez
263 3 3.906,58 6 I lerederos de Rosalía Álvarez González
Termino Municipal de: VEGA DE INFANZONES 
Zona de Concentración Parcelaria: Ardún
Parcela Polígono Tasación Colindante
1 3 2.163,64 6 Concepción González Álvarez 
Iluminada Nava González 
Parcela n" 185 de Desconocidos
32 3 786,72 6 José Cristiano García
Término Municipal de: VILLADANGOS DEL PÁRAMO 
Zona de Concentración Parcelaria: Villadangos dei Páramo
Melchor Fernández Martínez 
Benigno López García
Parcela Polígono Tasación Colindante
1 1 286,65 6 Celsa Fernández Martínez 
Victorino Martínez Villadangos 
Valeriano Martínez Fernández 
Florentina Fernández Fernández
127 17 1.656,00 6 Leonor López Manso
Término Municipal de: VILLAMAÑAN 
Zona de Concentración Parcelaria: Villacé
Pjucela Polígono---------- Tasación Colindante
“ 339,69 6 Román Alvarez García
Miguel Angel Miguelcz Santos
Término Municipal de: V1LLATURIEL
Zona de Concentración Parcelaria: Villaturiel-rcgadio
Parcela Polígono Tasación Colindante
42 9 664,20 6 Jerónimo Martínez
Ensebio Martínez Llamazares
11 5.192,74 6 Audelino González Villa
130-2 12 137,03 6 Paulino Redondo Vadillo
159 12 ' 670,73 6 Isidoro Martínez Mufiiz
13 1.769,98 Antonia Rodríguez Martínez
.» 13 5.544,34 6 Joaquín García Alonso
14 189,32 6 Rosario Calleja Aller
Francisco Espinosa Martínez
15 2.047,05 6 Santiago Redondo Vadillo
141 15 9.291,65 6 Adoración González Casado 
Jesús Fernández Martínez
115 17 7.374,72 6 Juan Benavides Blanco
38 19 2.322,31 6 M* Eutiiia (Otilia )Francisco Santos
21 5.612,25 6 Alfredo Rodríguez Pérez
148 22 793,34 6 Carmen Martínez Vega
46-1 23 3.231,00 8 Rafael Pérez Fernández
27 24 3.624,10 6 Juán González Martínez
171 25 1.442,43 6 José María Redondo Rodríguez
234 25 14.093,73 6 Catalina Pellejo Rey
León, 2 de diciembre de 2002,—El Delegado de Economía y 
Hacienda, P.D. Matilde Pahíno Abad.
9064 75,20 euros
Ministerio de Medio Ambiente




CENTRAL HIDROELÉCTRICA: "TORRE DE BABIA”.
En cumplimiento del Artículo 15 del Reglamento para la ejecución del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 20 de Junio de Evaluación de Impacto Ambiental y en 
cumplimiento del Articulo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, Real Decreto 
849/1986 de 11 de Abril, se somete al trámite de información pública la petición de 
autorización del aprovechamiento de aguas, la declaración de utilidad pública, asi como el 
Estudio de Impacto Ambiental del aprovechamiento hidroeléctrico "Torre de' Babia", que 
deriva las aguas del rio Torre, y su afluente Arroyo Malconcecho, en el término municipal de 
Cabrillanes (León).
INFORMACIÓN PÚBLICA
PETICIONARIO: H.T.T. ANÁLISIS Y SERVICIOS, S.L.
REPRESENTANTE: D. MIGUEL ANGEL FERRADAL PÉREZ
DOMICILIO: C/ PARÍS, 1-2° - LEON
OBJETO DEL APROVECHAMIENTO: PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA
CAUDAL: 800 m3/seg.
DESNIVEL MÁXIMO APROVECHADO: 240 metros
POTENCIA A INSTALAR: 2.000 KVA
C°*?RIENTE DE DONDE DERIVAN LAS AGUAS: Rio Torre y su afluente Malconcecho 
PROVINCIA DE LA TOMA: LEÓN
TÉRMINO MUNICIPAL DONDE RADICAN LAS OBRAS: CABRILLANES
CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS:
Se trata del aprovechamiento de aguas del rio La Torre y su afluente Malconcecho 
mediante obras do toma consistentes en un canal de hormigón enterrado en el cauce con 
muros cajeros laterales y escala de peces, recubierto con perfiles galvanizados HEB 200 a 5 
centimetros entre alas, y desarenador asociado.
Las dimensiones del canal son de 5,5 metros de allura y 10 metros de longitud.
El volumen embalsado es de 25 m3.
El desagüe del canal ecológico se efectuará por la escala de peces y el desagüe de 
avenidas pasará vertiendo sobre la loma del caudal pasante.
La toma del Arroyo Malconcecho es idéntica al anterior.
Canal de conducción:
Se efectuará mediante un tubo de acero helicolsado recubierto exteriormente con 
polietileno de 2,2 metros de diámetro y 3.550 metros de longitud con una pendiente de 0 3 
m/km.
Cámara do carga:
Tipo. Paraleplpédico de hormigón armado de 28 metros de longitud y entre 6 y 3 
metros de anchura y 8 metros de altura.
Tubería forzada:
Es de acero de 1.000 milímetros a 900 milímetros y 796 metros de longitud.
La Central:
Tiene dimensiones de 10 x 10 metros.
La estructura porticada de hormigón armado con cerramiento de ladrillo lermoarcilla y 
cubierta de pizarra, adaptada el aspecto externo a los edificios del enlomo.
Turbina:
- Marca: PELTON
- Caudal de diseño: 0,8 m3/seg.
- Salto: 240 metros
- Alternador: SINCRONO
- Tensión: 6 KV
- Potencia: 2.000 KVA
- Coseno diámetro: 0,92
- Transformador tensión: 13,2/20 KV
- Conexión: Dyn 11
- Tensión de C.C.: 4%
Accesos:
Desde la carretera LE-635 al Embalse de Barrios de Luna 
Torre de Babia y pistas de tierra y caminos de servicio o fincas. y de esta por la carretera a
EQUIPO ELÉCTRICO Y CONTROL DE LA CENTRAL
Generador eléctrico:
Esencialmente consta de retor de polos salientes y un estator 
activa y carcasa soldada, sus características técnicas son: compuesto por parte
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- Potencia aparente nominal en régimen continuo: 2.000 KVA
- Factor de potencia nominal: 0,92
- Potencia activa en régimen continuo: 1.840 KVA
- Potencia activa máxima: 2.024 KVA.
- Tensión nominal: 6 KV.
- Frecuencia nominal: 50 Hz
- Número de fases: 3
- Conexión: Estrella con bornes accesibles
- Comente del rotor: 60 A
- Velocidad síncrona nominal: 600 r.p.m.
Transformador de potencia:
- Potencia: 2.000 KVA
- Tensión primaria: 10/15 KV
- Tensión secundaria: 6 KV
- Grupo de conexión: Dyn 11
- Refrigeración: Natural de aceite
- Tensión de cortocircuito: 4%
- Desecador de solicagel
Transformador de servicios auxiliares tiene las siguientes características:
- Potencia: 50 KVA
- Tensión primaria: 10/15 KV
- Tensión secundaria: 0,23/0.4 KV
- Grupo de conexión: Dyn 11
- Montaje exterior
- Refrigeración: Natural de aceite ONAN
- Tensión de cortocircuito: 4%
Instalación eléctrica interior
La instalación de la aparamenta se realizará en celdas metálicas normalizadas, con 
enclavamientos y seguras para los operarios por estar protegidas contra los arcos que 
puedan producirse en su interior.
Linea eléctrica
La conexión del salto con el sistema eléctrico general se realizará mediante una línea 
eléctrica subterránea cuya longitud total es de 250 metros aproximadamente y que enlaza 
con la interconexión entre la Empresa U.E.F.S.A. e Hidroeléctrica La Prohida.
Esta línea tiene por objeto suministrar a la red eléctrica la producción de esta central.
En relación con las principales medidas correctivas propuestas en el estudio de 
Impacto Ambiental para mitigar los mayores impactos producidos por la obra, enumeramos 
las siguientes:
- Hidrosiembra en los taludes modificados con vegetación autóctona y conservación del 
suelo vegetal.
- Dejar circular el caudal ecológico entre la toma de derivación y su reincorporación al río.
- Colocar rejillas para evitar el paso de la fauna piscícola a la entrada del agua.
- Instalación de linea de alta tensión subterránea.
- Colocación de barreras vegetales
- Parada de la central en estiaje.
RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS
Las concesiones afectadas son:
N° afect. Propietario Salto m. Caudal l/seg. Uso
1 Alvarez Alvarez Rolenda 3,68 340 fuerza m.
Asi como 66,43 l/seg. en concesiones de riego de diversos titulares que no resultarán 
afectados.
Y las fincas son:
Polígono 10
N° afectado i N° finca | Propietario | Superficie mr
2 1 Melendez Taladriz. Regino 5.612
3 2 Florez Alvarez, Regina 3.420
4 4 J.V. de San Félix de Arce 10.348
5 5 Martínez Rodríguez, Teresa y Carolina 1.754
6 6 Ordoñez Vega, Enedino 614
7 7 Ordoñez Vega, Laurentina 2.192
8 8 Martínez Rodríguez, Teresa y Carolina 3.508
9 20 J.V. de San Félix de Arce 21.92410 21 Melendez Taladriz, Fernando 8.418
11 24 Alvarez Pérez, Ricardo 2.192
12 25 Florez Alvarez, Viclorina 8.296
13 26 Florez Alvarez, Viclorina 44.111
14 87 Alonso Rodríguez, M* Josefa 8.770
15 89 Prieto Melendez, Fernando 6.753
16 90 Florez Alvarez, Viclorina 8.419
17 92 Martínez Martínez, Regina Hros. 3.859
18 93 Rodríguez Vega, Manuel 10.348
19 94 Alvarez Alvarez, Juán Antonio 1.140
20 95 Suarez García, Manuel 1.228
21 128 Rodríguez Suarez Licinia 1.578
22 129 Alvarez Rodríguez, Joaquín 1.315
23 130 Nislal Díaz, Manuel 1.403
24 131 Rodríguez Saurez, Eladia 1.228
25 132 Martínez Melendez, Alipio 3.946
26 139 Alonso Alvarez, Francisca 3.859
27 140 Suarez García, Manuel 1.842
N° afectado N° finca Propietario 1 Superficie ni2
28 141 Alonso Alvarez, Francisca 2.584
29 142 Alvarez Alonso, Augusto 3.875
30 143 Alonso Alvarez. José 8.698
31 144 Morán Alvarez, Víctor 3.617
32 145 Alvarez Rodríguez, José 1.636
33 225 Rodríguez Díaz, Honorato 1.722
34 . 226 Rodríguez Díaz, Honorato 2.067
35 227 Alvarez Rodríguez, José 1.550
36 228 Suarez García, José 1.206
37 230 Alvarez Rodríguez, José 5.856
38 231 Alvarez Rodríguez, José 517
39 233 Alvarez Rodríguez, José 2.153
40 234 Alvarez Rodríguez, Manuela 1.895
41 271 Suarez Riesco, Secundino 1.981
42 272 Suarez Riesco, Isabel 2.067
43 273 Alvarez Rodríguez, José 10.852
44 274 Alvarez Rodríguez, José 2.756
45 275 Alvarez Melendez, rafael 10.507
46 276 Cuenllas Alvarez, Manuel 2.670
47 279 Alvarez Rodríguez, Epigmenio 689
48 280 Alvarez Melendez, Aurora 1.981
49 281 Fernández Cuenllas, Bautista 5.081
50 282 Alvarez Melendez, Rafael 6.201
51 283 Rodríguez Alvarez, Juan Antonio 3.014
52 284 Rodríguez Alvarez. Benigno 2.756
52 422 Fernández Fernández, Laura y Hortensia 2.670
53 424 Alonso Alvarez, José 4.479
Polígono 15
N° afectado, N° finca | Propietario | Superficiem1"
54 11 Prieto Rubio. José Maria 3-014
55 12 Prieto Rubio, José María y cuatro más 3.790
56 13 Alonso Rodríguez, María Josefa 4.995
57 17 Martínez Melendez, Alipio 3.790
58 46 Melendez Taladriz, Femando 8.419
59 47 Martínez Melendez, Alipio 10.699
60 50 Martínez Melendez, Alipio 4.209
61 51 Márquez Rodríguez, Regino 1.052
62 52 Martínez Melendez, Alipio 2.192
63 53 Fernández Ordoñez, Maximiliano 2.719
64 54 Fernández Ordoñez, Maximiliano 2.719
65 55 Melendez Taladriz, Wenceslao 2.631
66 731 Martínez Rodríguez, Carolina 5.168
67 732 Alvarez Alvarez, Salomé y Humildad 6.029
68 733 Cuenllas Alvarez, Manuel 7.924
69 734 Alvarez Alvarez,Juan Antonio 2.325
70 735 Alvarez Hidalgo, Ricardo 3.531
71 742 Alvarez Melendez, Ceferino 1.120
72 743 Cuenllas Alvarez, Manuel 1.034
73 744 Alvarez Rodríguez, Cándida 3.617
74 745 Alvarez Rodríguez, Araceli 3.445
N° afectado! N° finca | Propietario i Superficie m1
76 747 Alvarez Pérez, Belamina 9.129
77 748 Alvarez Alvarez, Ceferino 2.412
78 749 Alonso Arausquln, Manuel 1.723
79 750 Quiñonez Rodríguez, José Hros. 10.063
80 751 Fernández Fernández. Laura y Hortensia 1.895
81 753 Suarez Castro, Federico 6.890
82 754 Alvarez Pérez, Belarmino 1.120
83 755 Riesco Rodríguez, Maria Jesús 3.617
84 756 Suarez Alvarez, Manuel 7.062
85 757 Suarez Castro, José 6.029
86 758 Alvarez Melendez. Aurora 3.014
87 759 Fernández Alvarez, Josefa 2.239
88 760 Riesco Rodríguez, María Jesús 4.479
89 761 Pérez Alvarez, Pelayo 775
90 765 Alonso Rodríguez, José 11.197
91 767 Alvarez Perez, Belamina 3.703
92 768 Alvarez Rodríguez, Epigmenio 3.531
93 843 Alvarez Perez, Belamina 2.056
94 891 Perez Alvarez, Pelayo 14.157
95 892 Suarez Castro, José 15.863
96 893 Rodríguez Díaz, Honorato 2.985
97 894 Alvarez Melendez, Rafael 2.814
98 897 Alvarez Melendez, Rafael 4.094
99 898 Riesco Rodríguez, María Jesús 5.288
100 903 Alvarez Alvarez, Salomé y Humildad 2.985
101 918 Alvarez Alonso, Augusto 3.582
102 919 Alonso Alvarez, José 1.876
103 920 Alvarez Alonso, Regino 1.867
104 921 Alvarez Pozal, Luis 1.279
105 922 Riesco Rodríguez, María Jesús 3.667
106 923 Riesco Rodríguez, Maria Jesús 2.303
107 924 Alvarez Pérez, Amaro 15.522
108 925 Fernández Fernández, Laura y Hortensia 2.814
109-110 1300-01 M.U.P. 145
111 1303 M.U.P, 134______________________________
Lo que se hace público para poder examinar la documentación proyecto y Evaluación 
de Impacto Ambiental en la Confederación Hidrográfica, C/ Muro, 5 de Valladolid, en 
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León y en el Ayuntamiento de 
Cabrillanes (León) y formular -por escrito las reclamaciones oportunas, en el plazo de UN 
MES, a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
provincia de León.
Valladolid, 13 de noviembre de 2002.-E1 Jefe del Servicio 
Territorial, Emilio Fernández Tuñón.-Por la Confederación H. Duero, 
el Comisario de Aguas, Julio Pajares Alonso.
360 184,80 euros
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Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN
Servicio Territorial de Economía y Hacienda
Anuncio N° 0007 de citaciones para ser notificados por comparecencia los interesados, o sus representantes, que se relacionan
En aplicación de lo establecido en el artículo 105.6 de la Ley General Tributaria número 230/1963, de 28 de diciembre, por el presente anun­
cio se cita a los interesados, o sus representantes, en los procedimientos que figuran en la relación adjunta, para ser notificados por compare­
cencia en los Servicios Territoriales de Economía y Hacienda de León, Avda. Peregrinos s/n, 24008 León, dentro del plazo de diez días contados 
desde el siguiente al de su publicación, respecto de las actuaciones que no ha sido posible notificarles personalmente, por causas no imputables 
a la Administración y tras haber sido intentada por dos veces dicha notificación.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido la comparecencia, la notificación se entenderá realizada, a todos los efectos legales, 
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para comparecer.
Este anuncio se encuentra también expuesto en el lugar destinado al efecto del Servicio Territorial de Economía y Hacienda correspondiente 
al último domicilio conocido del interesado, o de su representante, si se halla ubicado dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León, y en la Delegación o Administración de Hacienda correspondiente, si tal domicilio está fuera del citado ámbito, por analogía 
de lo previsto en el precepto arriba nombrado, en relación con lo establecido en el artículo 4o de la Ley 14/1996 de 30 de diciembre, de Cesión de 
Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, respecto a la estructura orgánica de la Junta de Castilla y León.
León, 6 de febrero de 2003.-E1 Jefe del Servicio Territorial de Economía y Hacienda, José Miguel Lucía Manrique.
ANUNCIO N° ÓdQ.7 - DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA I OS 
INTERESADOS, O SUS REPRESENTANTES, QUE SE RELACIONAN:






FERNANDEZ LOPEZ MARIA LUISA
CL SAN RAMON, Na 108 









GEIPAL DE SERVICIOS SL 










RAMOS CASTRILLO JOSE MANUEL
CL ABAD DE SANTALLAN, N° 7
Piso C C .
24.008 LEON
LEÓN .
24-IND3-TPA-LTP-02-001962 Servicio Territorial 








TRANS. PATR. Y A.J.D. Servicio Territorial y Haciend de León
de Economía
11729843-G
LOPEZ DOMINGUEZ JUAN CARLOS 









CL ALFAGEME-TC, Na 113
24.010 SAN ANDRES DEL RABANEDO 
LEÓN
24-TES3-EJE-PRV-02-002330




CL CADIZ, Na 51
24-TES3-EJE-PRV-02-002357
OTROS Servicio Territorial y Hacienda de León
de Economía
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10055593-Q
GARCIA NUÑEZ HERMENEGILDO
CL MONASTERIO CARRACEDO, N" 5




ASTURIANA CONSTRUCCIONES RIO SE





TELEFONIA, VIDEO Y TELEVISION S 










TAU CONTRUCCION Y REHABILITACIO 




ALVAREZ PRADA SL 




CL PE]A LARZON, N9 4









CL MARCELO MACIAS, N9 29
Piso 1 IZ 
24.005 LEÓN
A-24013435
CONSTRUCCIONES PACIOS MERAYO SA 










CL BATALLA DE CLAVIJO, N9 23 
24.006 LEÓN
9744995X
SAN JOSE HERRERO, LUIS SANTIAGO 
























TRANS. PATR. Y A.J.D.
24-TES3-EJE-PRV-02-003080
OTROS
EXPEDIENTE DE PRESENTACION 
6179/98
Servicio Territorial de Economía 
y Hacienda de León
Servicio Territorial de Economía 
y Hacienda de León
Servicio Territorial de Economía 
y Hacienda de León
Servicio Territorial de Economía 
y Hacienda de León
Servicio Territorial de Economía 
y Hacienda de León
Servicio Territorial de Economía 
y Hacienda de León
Servicio Territorial de Economía 
y Hacienda de León
Servicio Territorial de Economía 
y Hacienda de León
Servicio Territorial de Economía 
y Hacienda de León
Servicio Territorial de Economía 
y Hacienda de León
Servicio Territorial de Economía 
y Hacienda de León
Servicio Territorial de Economía 
y Hacienda de León
Servicio Territorial de Economía 
y Hacienda de León
León, 6 de febrero de 2003.-E1 Jefe del Servicio Territorial de Economía y Hacienda, José Miguel Lucía Manrique.
968 208,00 euros
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Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN
Oficina Territorial de Trabajo 
Unidad de Relaciones Laborales
Visto el acta de acuerdos de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Cementos Cosmos, S.A., Factoría de Toral de los Vados, para 
2002, sobre revisión salarial para 2002 (código 240050-2), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, párrafos 2 y 3 del Real Decreto 
Legislativo 1/95 de 24 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE de 29-3-95), Real 
Decreto 831/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en ma­
teria de trabajo, y la orden de 12 de septiembre de 1997 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que se crea el Registro de 
Convenios Colectivos de la Comunidad de Castilla y León (50C y L número 183 de 24-9-97), esta Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación 
Territorial de León de la Junta de Castilla y León
Acuerda: Primero: Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de esta Oficina Territorial con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo: Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el Boletín Oficial de la Provincia.
León, 31 de enero de 2003-El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Francisco Javier Otazu Sola.
* * *
ACTA DE ACUERDOS DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE CEMENTOS COSMOS, S A FACTORÍA DE TORAL 
DE LOS VADOS PARA 2002, SOBRE REVISIÓN SALARIAL PARA 2002
Asistentes:
Por la dirección de la empresa:
Don Luis A. Arroyo Álvarez
Don Antonio Valverde Pampillón
Don Miguel Rodríguez del Río
Por el Comité de empresa:
Don Baltasar Sánchez Sánchez
Don Luis Sarmiento Teijelo
Don José Senra Teijelo
Don Luis Diñeiro Ares
Don Roberto González Fernández
Don Gonzalo González Fernández
Don Ángel Fernández Peral
Don Jesús Parada Valcárcel
Don Fernando Diñeiro Diñeiro
Asuntos tratados:
En la factoría de Toral de los Vados, de la empresa Cementos Cosmos, S.A., siendo las 11.30 horas del día 21 de enero de 2003, se reúnen las 
personas citadas en el encabezado con el fin de proceder a la firma de los acuerdos de revisión salarial del convenio colectivo de Cementos 
Cosmos, S.A., factoría de Toral de los Vados, para 2002, lo cual llevan a efecto conforme a los siguientes
ACUERDOS
Primero.-Dar por finalizadas las deliberaciones para la aplicación de lo dispuesto en el art. 4 del Convenio Colectivo de Cementos Cosmos
S.A., Factoría de Toral de los Vados, para 2002, sobre revisión salarial por IPC del año 2002.
Segundo-Aprobar por unanimidad de los componentes de la Comisión Negociadora las tablas salariales del año 2002, revisadas en fun­
ción del IPC, que figuran como anexos a la presente acta.
Tercero.-Los atrasos derivados de este acuerdo serán abonados en el primer trimestre del año.
Cuarto-Remitir el citado texto a la autoridad laboral para su registro y depósito y posterior publicación en el Boletín Oficial corresnon 
diente. Para la realización de estas tareas se faculta a don Luis Arroyo Álvarez. P
Y sin otros asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, firmando los presentes en prueba de su conformidad con todo lo expuesto.
CEMENTOS COSMOS, S.A. 
TORAL DE LOS VADOS
ANEXO I Convenio Colectivo 2.002
TABLA SALARIAL EN VIGOR DESDE EL 01/01/2002
PRIMAS

























Subdirector de Taller Mecánico -
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CEMENTOS COSMOS, S.A. ANEXOS CONVENIO COLECTIVO 2 002
TORAL DE LOS VADOS nv^z.uuz
Subdirector Mantenimiento Mecánico - - 759,80 1.187,47 244,29 -
Sudirector Taller Eléctrico - - 759,80 1.337,68 244,29 -
Subdirector Canteras - 759,80 1.283,13 244,29 -
Subdirector de Laboratorio - - 775,28 1.470,29 244,29 -
Perito E. Of. Estudios y Proyectos - - 759,80 1.233,19 244,29 -
Asistente Social 11-TB 5012 759,80 383,89 244,29 0,004605 i
Jefe 2a Ad. (IBM-Caja y Expediciones)
10-TA 5013 684,19 579,81 244,29 0,0046051
Jefe 2a Ad. (Almacenes, Compras y 
Control Producción) 10-TB 5014 684,19 541,28 244,29 0,0046051
Jefe Taller Eléctrico 9-TA 5015 622,83 911,25 244,29 0,0044981
Oficial 1a Administración 7-T 5016 593,35 539,91 244,29 0,0039625
Encargado de Obras 6-TA 5017 622,83 715,55 244,29 0,0035342
Delineante 1a Superior 6-TA 5018 622,83 715,55 244,29 0,0035342
Encargado Laboratorio 6-TB 5019 622,83 633,25 244,29 0,0035342
Delineante 2a 4-T 5020 593,35 411,47 244,29 0,0032128
Oficial 2a Administración 3-T 5021 593,35 379,40 244,29 0,0028915
Auxiliar Administrativo 2-TA 5022 593,35 209,19 244,29 0,0022490
Dependiente Economato 2-TB 5023 593,35 254,27 244,29 0,0035342
Telefonista 1-TA 5024 593,35 162,07 244,29 0,0022490
Ordenanza 1-TB 5025 593,35 81,92 244,29 0,0022490
TURNO CENTRAL Y ROTATIVO
Maestro Industrial A-1 8-TA1 5033 593,35 671,48 244,29 0,0046051
Maestro Industrial A 8-TA 5034 593,35 532,48 244,29 0,0046051
Maestro Industrial B 8-TB 5035 593,35 464,15 244,29 0,0046051
Encargado Fabricación 6-TC 5036 593,35 477,42 244,29 0,0046051
Encargado Cantera 6-TC 5037 593,35 477,42 244,29 0,0046051
Jefe Equipo A 6-TD 5038 593,35 428,55 244,29 .0,0044981
Oficial 1a A 7-A 5039 593,35 324,61 244,29 5,0044981
Capataz Ensacado 5-T 5040 593,35 284,96 244,29 0,0044981
DIA DIA DIA
Varios 7 5026 •19,76 7,51 8,05 0,0044981
Varios 6 5027 19,76 5,87 8,05 0,0039625
Varios 5 5028 19,76 4,88 8,05 0,0035342
Varios 4 5029 19,76 4,35 8,05 0,0032128
Varios 3 5030 19,76 3,66 8,05 0,0028915
Varios 2 5031 19,76 3,05 8,05 0,0022490
Varios 1 5032 19,76 2,60 8,05 0,0014994
IMPORTES DE LOS CONCEPTOS ECONOMICOS DEL CONVENIO CON 
EFECTOS DESDE 01/01/2002
ARTICULO CONCEPTO IMPORTE
Art. 8 Vacaciones fuera de período (Euros/año) 180,34
Art. 10. e) Tumo rotativo 3 turnos (Euros/mes)
Turno rotativo 2 tumos (Euros/mes)
184,61
88,92
Art. 10. f) Plus Nocturnidad 3,05
Art. 14
Art. 15
Supresión Prima Ensacado 






Gratificaciones trabajo Nochebuena, 
Nochevieja y Reyes (Euros/dia) 108,22
Art. 18 Plus Distancia (Euros/Km.) 0,22
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Art. 29 Ayuda Minusválidos y Disminuidos 72,90
Art. 30 Ayuda Estudios (Euros/año)
ÉGB (1°a 3°)_
EGB (4o a 8o)yESO(1oy2o)
ÉSO (3o y 4°), BUP, CPU, FP o similares




a) Transporte (excepto BUP, ESO, CPU y FP) 
a1) Transporte BUP, ESO, CPU y FP




c) Residencia fuera del domicilio habitual 248,28
Ingresos máximos Apdo.4 457,73





Por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 2 de diciembre del año en curso, se acordó la aprobación de las siguientes modificaciones 
mde la Relación de Puestos de Trabaí0 del Personal Funcionario de este Ayuntamiento, aprobada por el Pleno Municipal de 26 de febrero 
de 1990 (Boletín oficial de la Provincia n° 103 de 8-05-90):
. 1 .- Se incluye entre los puestos de trabajo de la Alcaldía, uno de Conductor de la Corporación con DE, manteniéndose el nivel 17 v los 
mismos puntos de CE que el resto de los Oficiales Conductores del Parque Móvil.
2 .- Se modifican las funciones del puesto de Jefe de Protocolo, adscrito a la Alcaldía, suprimiendo las de preparación de festejos y actuación 
como Secretano de la Comisión de Fiestas. J
3o.- Se señala como forma de provisión de las plazas de Secretario y de Vicesecretario, ambas de Nivel 30, la de Libre Designación.
Igualmente por el citado acuerdo del Pleno Municipal, se acordo la aprobación de un Texto refundido de la RPT, que recoge todas las modificaciones 
puntuales, llevadas a cabo por diversos acuerdos municipales desde la fecha de su aprobación por el Pleno Municipal de 26 de febrero de 1990 
en los siguientes términos:














Jefe Ndo Control interno 
Jefe Ndo Contabilidad 
Jefe Ndo Control Ingresos 
Jefe Ndo Control Gastos 
Jefe Ndo Contab. Ingresos 





Técnico Sup. Recaudación 
Oficial Mayor Recaudación 
Ofic. Recaudación Ia ( 19 pl.) 
Adjunto J. S. Tesorería 


















22 DN O. Libre
30 DE CON
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Puesto Gr. Niv. Dedic. Prov. P.CE P.DD Total P. CE Imp. C.E.
Adjunto J. S. Recaudación A 26 DE CON 45 42 87 13.906,08
Secretario - Tesorero C 22 DP CON 34 6 40 6.393,60
Jefe Negociado Caja C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Ndo Ingresos c 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Ndo Pagos c 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Negociado c 22 DN O. Libre 34 0 34 5.434,56
SECRETARÍA GENERAL 
Secretario A 30 DE LD 28.776,13
Vicesecretario A 30 DE LD 27.671,39
Oficial Mayor A 30 DE LD 27.671,39
Asesor Jurídico A 28 DE # 57 48 105 16.783,20
Asesor Jurídico A 28 DE # 57 48 105 16.783,20
Asesor Jurídico A 28 DE CON 57 48 105 16.783,20
Asesor Jurídico A 28 DE C-0 Libre 57 48 105 16.783,20
Secretario Secret. General C 22 DP CON 34 6 40 6.393,60
Secretario Vicesecretario C 22 DP CON 34 6 40 6.393,60
Secretario Oficial Mayor C 22 DP CON 34 6 40 6.393,60
Jefe Ndo Asesoría Jca C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Ndo Asesoría Jca C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Ndo Secretaria G C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Auxiliar Administrativo D 16 DN O. Libre 29 0 29 4.635,36
SERVICIOS INFORMATICOS 
Técnico Superior Informática A 26 DE Op Libre 54 42 96 15.344,64
Analista Programador (4 p) B 24 DE # 48 24 72 11.508,48
Programador Inform. ( 5 p ) C 22 DE # 34 18 52 8.311,68
Operador Informático ( 2 p) D 18 DE # 30 12 42 6.713,28
OFICINA TRANSPORTE
Jefe Oficina Transporte C 22 DN CON 40 0 40 6.393,60
Jefe Negociado Transporte C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Inspector Jefe Serv. Transporte C 22 DE # 34 12 46 7.352,64
Auxiliar Administrativo D 16 DN O.Libre 29 0 29 4.635,36
OFICINA MEDIO AMBIENTE
Inspector Jefe Limpieza C 22 DE # 34 12 46 7.352,64
Coordinador Infraest. M.A.
O.M.I.C.
C 22 DN O. Libre
Adjunto J.S. OMIC A 26 DP # 45 21 66 10.549,44
Adjunto J.S. OMIC A 26 DP # 45 21 66 10.549,44
Jefe Ndo OMIC C 22 DN # 34 0 34 5.434,56
Auxiliar Administrativo D 16 DN O. Libre 29 0 29 4.635,36
BIENESTAR SOCIAL
Psicólogo (2 plazas ) A 26 DP # 45 21 66 10.549,44
Asesor Jurídico ( 2 plazas ) A 26 DP # 45 21 66 10.549,44
Asistente Social Coordinadora B 24 DP #
Asistente Social B 24 DN #
Animador Socio Comunitario B 24 DN #
PLAN MUNICIPAL DROGAS 
Director P.M.sobre Drogas A 26 DP O. Libre 45 21 66 10.549,44
Agente Desarrollo PMD B 24 DN O. Libre 45 0 45 7.192,80
ESCUELA MÚSICA 
Director A 26 DP O. Libre 45 21 66 10.549,44
Coordinador Música B 24 DN O. Libre 0
SERVICIO ASUNTOS ECONÓMICOS 
Jefe Servicio A 28 DE CON 57 48 105 16.783,20
Adjunto J.S.Gestión Econ. A 26 DP CON 45 21 66 10.549,44
Adjunto J.S. Gestión Tributaria A 26 DP CON 45 21 66 10.549,44
Adjunto J.S. Gestión Tributaria A 26 DP CON 45 21 66 10.549,44
Adjunto J.S. Gestión Tributaria A 26 DP CON 45 21 66 10.549,44
Adjunto J.S. Insp.Tributaria A 26 DE CON 45 42 87 13.906,08
Inspector Trib. (3 plazas) B 24 DE C-0 Libre 45 24 69 11.028,96
Inspector Rentas (6 plazas) C 22 DE # 34 12 46 7.352,64
Secretario Jefe Servicio C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Nd° Gestión Econom. C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Negociado Compras C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Nd° Tasas y otros Trb C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
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Puesto Gr. Niv. Dedic. Prov. P.CE P.DD Total P. CE Imp. C.E.
Jefe Negociado Impuestos C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Ndo Tasas C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Ndo otros Tributos c 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Ndo Im. Directos c 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Ndo Im.Indirectos c 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Ndo. A.Económicos c 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Ndo. A.Económicos c 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Ndo. A.Económicos c 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Ndo. A.Económicos c 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Ndo. A.Económicos c 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Negociado c 22 DN 0. Libre 34 0 34 5.434,56
Ayudante de Inspección D 16 DE # 29 12 41 6.553,44
Auxiliar Administrativo D 16 DN 0. Libre 29 0 29 4.635,36
SERVICIO ASUNTOS GENERALES
Jefe Servicio A 28 DE CON 57 48 105 16.783,20
Adjunto J.S. Régimen Interior A 26 DP CON 45 21 66 10.549,44
Adjunto J.S.. Archivo A 26 DP # 45 21 66 10.549,44
Adjunto J.S. Personal A 26 DP CON 45 21 66 10.549,44
Adjunto J.S. Personal A 26 DP CON 45 21 66 10.549,44
Adjunto J.S. Contratación A 26 DP CON 45 21 66 10.549,44
Adjunto J.S. Nóminas A 26 DP CON 45 21 66 10.549,44
Adjunto J.S. Cultura y Dep A 26 DP CON 45 21 66 10.549,44

















Op. Libre 41 0 41 6.553,44
Coordinador Fiestas B 24 DN Op. Libre 41 0 41 6.553,44
Coordinador Turismo B 24 DN Op. Libre 41 0 41 6.553,44
Jefe Ndo Infor. y Registro C 22 DN CON 40 0 40 6.393,60
Jefe Negociado Nóminas C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Neg. Estadística y Quintas C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Negociado Archivo C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Negociado Personal C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Negociado Personal C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Negociado Contratación C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Negociado Cultura C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Negociado Deportes 0 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Negociado Archivo C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Negociado Nóminas C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Secretario Jefe Servicio C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Negociado C 22 DN 0. Libre 34 0 34 5.434,56
Aux. Administrativo D 16 DN 0. Libre 29 0 29 4.635,36
Portero Ordenanza E 14 DN 0. Libre 28 0 28 4.475,52
SERVICIO GESTIÓN OBRAS Y URBANISMO
Jefe Servicio A 28 DE CON 57 48 105 16.783,20
Adjunto J.S. Obras A 26 DP CON 45 21 66 10.549,44
Adjunto J.S. Establecimientos A 26 DP CON 45 21 66 10.549,44
Adjunto J.S. Urb y Patrim A 26 DP CON 45 21 66 10.549,44
Inspector Urbanista (4 pl.) C 22 DN C-0 Libre 34 0 34 5.434,56
Secretario Jefe Servicio D 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Negociado Obras C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Ndo. Establecimientos C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Negociado Patrimonio C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Negociado Urbanismo C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Negociado Administra C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Negociado Administra C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Ndo Obras y Urb. C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Ndo Obras y Urb. C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Negociado C 22 DN 0. Libre 34 0 34 5.434,56
Auxiliar Administrativo D 16 DN 0. Libre 29 0 29 4.635,36
GABINETE TÉCNICO OBRAS Y URBANISMO
Arquitecto S. Gab. Urbanismo A 28 DE CON 57 48 105 16.783,20
Arquitecto S.Gab. Vías y Obras A 28 DE CON 57 48 105 16.783,20
Arquitecto S.Gab. Vías y Obras A 28 DE CON 57 48 105 16.783,20
Arquitecto S. Ofc. Proyectos A 28 DE CON 57 48 105 16.783,20
Arquitecto S. Ofc. Proyectos A 28 DE CON 57 48 105 16.783,20
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Puesto Gr. Niv. Dedic. Prov. P.CE P.DD Total P. CE Imp. C.E.
Ingeniero S. Gab. Urbanismo A 28 DE CON 57 48 105 16.783,20
Ingeniero S. Gab. Vías y Obras A 28 DE CON 57 48 105 16.783,20
Ingeniero S. Gab. Vías y Obras A 28 DP CON 57 24 81 12.947,04
Arqueólogo ( 2 plazas ) A 26 DP Op. Libre 54 21 75 11.988,00
Técnico Tráfico B 24 DE # 54 24 78 12.467,52
Ingeniero Téc. Industrial ( 2 pl.) B 24 DE # 54 24 78 12.467,52
Arquitecto Técnico ( 7 plazas ) B 24 DE # 48 24 72 11.508,48
Ing.Téc.Ayte. 0.Públicas ( 2 pl.) B 24 DE # 48 24 72 11.508,48
Tec.Medio.Aux.Gabinete ( 2 pl) B 24 DE # 48 24 72 11.508,48
Ingeniero Técnico B 24 DE # 48 24 72 11.508,48
Tec.Aux.Ayte.Gabinete C 22 DN # 36 0 36 5.754,24
Tec. Aux. Delineante C 22 DE # 31 18 49 7.832,16
Tec. Aux. Delineante ( 5 pl.) C 22 DN # 31 0 31 4.955,04
Auxiliar Administrativo D 16 DN O. Libre 29 0 29 4.635,36
POLICÍA LOCAL
Intendente A 28 DE # 57 48 105 16.783,20
Mayor B 24 DE # 50 24 74 11.828,16
Inspector (4 plazas) C 22 DE # 47 18 65 10.389,60
Subinspector (8 plazas) C 20 DE # 44 12 56 8.951,04
Oficial (20 plazas) D 18 DE # 41 12 53 8.471,52
Guardia ( 197 plazas) D 16 DN # 39 0 39 6.233,76
Jefe Ndo. Policia Local C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Jefe Ndo. Policia Local C 22 DN CON 34 0 34 5.434,56
Auxiliar Administrativo D 16 DN O. Libre 29 0 29 4.635,36
SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Arquitecto S. Jefe del SEIS A 28 DE # 57 48 105 16.783,20
Arquitecto Técnico B 24 DE # 50 24 74 11.828,16
Suboficial" C 22 DE # 47 18 65 10.389,60
Sargento (3 plazas) C 20 DE # 44 0 44 7.032,96
Cabo (11 plazas) D 18 DE # 41 0 41 6.553,44
Conductor Bombero (18 plazas) D 16 DN # 39 0 39 6.233,76
Bomberos (48 plazas ) D 16 DN # 39 0 39 6.233,76
Auxiliar Administrativo D 16 DN O. Libre 29 0 29 4.635,36
SERVICIO ALUMBRADO
Encargado General C 22 DE # 47 18 65 10.389,60
Oficial Conductor D 17 DN # 36 0 36 5.754,24
CEMENTERIO
Ayudante Cementerio ( 2 pl.) E 14 DN # 29 0 29 4.635,36
MERCADOS ABASTOS
Celador Mercados E 14 DN # 29 0 29 4.635,36
MERCADO DE GANADOS
Gerente A 26 DN # 45 0 45 7.192,80
MATADERO
Jefe Negociado Matadero C 22 DE CON 34 12 46 7.352,64
Mozo Nave E 14 DN # 28 0 28 4.475,52
PARQUE MÓVIL
Oficial Conductor D 17 DN # 36 0 36 5.754,24
INSTALACIONES DEPORTIVAS
Gerente A 26 DE # 45 42 87 13.906,08
Médico A 26 DP # 45 21 66 10.549,44
Auxiliar Administrativo D 16 DN O. Libre 29 0 29 4.635,36
SERVICIO JARDINES
Arquitecto Servicio Jardines A 28 DE CON 57 48 105 16.783,20
Ingeniero Téc. Agricola ( 2 pl.) B 24 DN O. Libre 41 0 41 6.553,44
Jardinero Mayor C 22 DE # 47 18 65 10.389,60
Maestro Jardinero (2 pl) D 18 DN # 38 0 38 6.073,92
Oficial Jardinero D 17 DN # 36 0 36 5.754,24
) 
SERVICIO OBRAS 
Subencargado D 18 DE # 37 12 49 7.832,16
Maestro Albañil (3 plazas) D 18 DN # 38 0 38 6.073,92
Maestro Herrero D 18 DN # 38 0 38 6.073,92
Oficial Albañil D 17 DN # 36 0 36 5.754,24
Oficial Herrero D 17 DN # 36 0 36 5.754,24
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Recursos a utilizar:
Puesto Gr. Niv. Dedic. Prov. P.CE P.DD Total P. CE Imp. C.E.
Oficial Pintor D 17 DN # 36 0 36 5.754,24
Encargado Almacenes E 14 DE # 29 12 41 6.553,44
Peón Esp. Obras (2 plazas) E 14 DN # 29 0 29 4.635,36
Peón Obras E 14 DN # 28 0 28 4.475,52
SEÑALIZACION VIAL 
Oficial Conductor-Pintor D 17 DN # 36 0 36 5.754,24
COTO ESCOLAR
Director B 24 DE #
León, 13 diciembre 2002,--EL ALCALDE (ilegible).
9346 393,60 euros
VILLAMOL
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13 de sep­
tiembre de 2002, acordó aprobar el siguiente proyecto de obra:
“Pavimentación calles en Villacalabuey”, redactado por el 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Daniel González Rojo, por 
importe de 24.040,00 euros.
Dicho proyecto se expone al público por espacio de 15 días a 
efectos de reclamaciones.
Villamol, 10 de febrero de 2003.-El Alcalde, Fidel García Ruiz.
1133 2,00 euros
SAN PEDRO BERCIANOS
Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General 
del Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al 
ejercicio de 2002, la cual se encuentra integrada por los estados, 
cuentas y documentación complementaria regulados en los capítulos 
Io y 2o del título IV de la Instrucción de Contabilidad del tratamiento 
especial simplificado para entidades locales de ámbito territorial con 
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de 
julio de 1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 193.3 
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cua­
les y ocho más, a partir del siguiente al de la publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de León, los interesados 
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
San Pedro Bercianos, 13 de febrero de 2003.-E1 Alcalde, Cipriano 
García Mielgo.
1^21 3,60 euros
FRESNO DE LA VEGA
No habiéndose presentado reclamaciones al expediente de mo­
dificación de créditos número 1/2002 dentro del actual Presupuesto 
General para 2002, siendo las partidas que han sufrido modificación 
o de nueva creación las que se relacionan, y los recursos a utilizar 


















Remanente líquido de tesorería: 32.100 euros, con el siguiente 
desglose:
Después de estos reajustes, el estado por capítulos del Presupuesto 








Lo que se hace público para general conocimiento y en cumpli­
miento de lo dispuesto en los artículos 158-2 y 150 de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.




Detectada nueva publicación de edicto relativo al acuerdo del 
Pleno Municipal de fecha 31 de enero de 2003, por el que se deses­
timan las alegaciones presentadas por el Grupo de Concejales del 
PSOE, referente a la concesión del servicio de recogida de residuos 
y limpieza viaria abriendo de nuevo el plazo de presentación de ofer­
tas, en el Boletín Oficial de la Provincia, número 40, de fecha 
18 de febrero de 2003.
A la vista de que dicho edicto ya había sido publicado con an­
terioridad el día 13 de febrero de 2003 en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 36.
Pongo en conocimiento que la publicación válida es la primera efec­
tuada el día 13 de febrero de 2003 en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 36.




Habiendo acordado esta Junta Vecinal convocar concurso para 
la formalización de un convenio para el aprovechamiento forestal 
de las fincas sitas en los parajes de Soto de Abajo, parcela 05001 del 
pol.105, y Soto de Villavidel, parcela 05003, pol. 106, previa trami­
tación y exposición al público del correspondiente expediente, se 
anuncia la convocatoria de concurso en base al contenido del pliego 
de cláusulas, cuyo resumen es el siguiente:
Objeto del contrato.- Lo es la adjudicación por el procedimiento 
abierto, mediante concurso, del establecimiento de un convenio para 
el aprovechamiento forestal (plantación de chopos) de la referidas 
fincas -Soto de Abajo y Soto de Villavidel.
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Capacidad para concurrir.- Podrán participar en el concurso las 
personas, empresas o entidades que cuenten con capacidad de obrar 
y acrediten solvencia técnica y financiera suficientes, en la forma 
prevista en el pliego, y no estén incursas en las causas de incapacidad 
o incompatibilidad señaladas en el art. 20 del R.D.L. 2/2000.
Precio Base.- No se señala precio base, dado que la oferta económica 
está condicionada al aprovechamiento final de los productos made­
rables, que en ningún caso podrá ser inferior al 40% del importe de los 
mismos.
Fianzas.- La provisional será del 2% del valor catastral de los 
terrenos a ocupar y la definitiva del 4% de dicho valor.
Duración del contrato.- Será de 12 años, pudiendo prorrogarse 
en los casos y forma prevista en el pliego,
Proposiciones y documentación.- Se presentarán en el domici­
lio del Sr. Presidente de la Junta Vecinal de Villavidel de 10 a 14 
horas, en el plazo de trece días naturales, contados desde el siguiente 
al en que aparezca publicado este anuncio de convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
La propuesta contendrá dos sobres con la inscripción en los mis­
mos o en otro exterior PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL CON­
CURSO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE LAS FINCAS DE 
VILLAVIDEL.
El sobre A, titulado “Documentación” contendrá:
Documento o fotocopia compulsada del DNI y cédula de iden­
tificación fiscal en su caso.
Escritura de poder bastanteado por Letrado o Secretario del 
Ayuntamiento del municipio, si actúa en representación de empresa 
o entidad.
Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en el 
Registro Mercantil, si se trata de una sociedad.
Memoria acreditativa de la solvencia técnica y económica con 
los documentos justificativos de la misma.
Declaración responsable ante Notario o autoridad competente 
de no estar incurso en las prohibiciones para contratar referidas en 
los arts. 20 y 21 del R.D.L. 2/2000.
Las empresas extranjeras presentarán declaración de someti­
miento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles, como 
se expresa en el pliego de cláusulas.
ti Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente del cum­
plimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social, ad­
mitiéndose en principio la presentación de las solicitudes de las mis­
mas.
Resguardo de haber constituido la garantía provisional por el 
2% del valor catastral del terreno a ocupar.
Podrá adjuntarse proyecto técnico o memoria de la actividad a 
desarrollar a efectos de valoración en el concurso.
En el caso de uniones temporales de empresas, deberán acreditar 
su personalidad y capacidad por separado, así como la cuantía de la 
participación de cada una.
El sobre B, subtitulado “Oferta económica” contendrá la pro­
posición económica según modelo que se inserta a continuación, en 
el que se expresarán las condiciones económicas que se ofertan a la 
Junta Vecinal.
Apertura de proposiciones.- La mesa de contratación se consti­
tuirá el mismo día en el que finalice el plazo de presentación de pro­
posiciones, a las 17 horas, en el edificio de las Escuelas de Villavidel, 
para calificar la documentación de los sobres A
La apertura de la proposición económica se realizará, salvo im­
pedimentos, en acto público a las 18 horas del mismo día y lugar.
Adjudicación definitiva. Se efectuará por la Junta Vecinal en el plazo 
de 15 días.
MODELO DE PROPOSICIÓN
D , con DNI , domiciliado en  localidad , 
actuando en nombre propio o en representación de  como acre­
dita mediante y enterado del expediente de concurso 
convocado a través de anuncio publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia de fecha , para la adjudicación del convenio de 
aprovechamiento forestal de las fincas del SOTO DE ABAJO y SOTO 
DE VILLAVIDEL de la Junta Vecinal de Villavidel, se compromete a 
cumplir cuanto se determina en el pliego de cláusulas generales y 
particulares aprobado por la Junta Vecinal, OFERTANDO:
(Fecha y firma)
Al pie: Sr. Presidente de la Junta Vecinal de Villavidel.




CONSORCIO URBANÍSTICO INTERMUNICIPAL PARA LA 
GESTIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LEÓN
La asamblea general del Consorcio Urbanístico Intermunicipal para 
la Gestión del Polígono Industrial de León, en sesión correspon­
diente al día 21 de enero de 2003, acordó aprobar inicialmente el 
presupuesto general de la entidad para el año 2003. El expediente 
se somete a exposición pública durante el plazo de 15 días, para que 
los interesados puedan examinarlo y presentar reclamaciones, en la 
sede de Ordoño II, número 10, planta sexta.




CANAL ALTO DEL BIERZO
De conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 53 de 
las Ordenanzas de esta Comunidad, se convoca a todos los usuarios 
de misma o a sus representantes legales, para que asistan a la Junta 
General ordinaria que se celebrará en el Salón de Actos de la Obra 
Cultural de Caja España (sito en calle Río Selmo, 12) de esta ciu­
dad, el próximo día 16 de marzo a las 9.00 horas en primera convo­
catoria y, si no existiese número suficiente de votos, a las 10.00 horas 
de la mañana en segunda, siendo igualmente válidos los acuerdos 
que se tomen con arreglo al siguiente:
Orden del día
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.
2. Ingresos y pagos realizados en el año 2002.
3. Derrama de riego para 2003.
4. Consolidación y mejora del regadío del Canal Alto.
5. Distribución de riegos, servicios de limpieza y vigilancia.
6. Informes de la Presidencia.
7. Ruegos y preguntas.




Se pone en conocimiento de todos los partícipes de esta Comunidad 
de Regantes que está expuesto al público el Padrón General del año 
2003 en nuestras oficinas, sitas en Plaza Interior, 4 - Io B, de esta 
ciudad.
En el caso de que se observe cualquier error, pueden formularse 
las oportunas reclamaciones en el plazo de quince (15) días hábiles 
desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, considerándose a estos efectos el sábado como día inhá­
bil, en las oficinas de esta Comunidad y en horario de 9 a 13 horas.
Una vez atendidas las reclamaciones, los datos obrantes y que 
consten en el Padrón se harán firmes a todos los efectos, los cuales ser­
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virán de base para el cobro de los recibos del presente ejercicio de 
2003.
Ponferrada, 3 de febrero de 2003.-E1 Presidente de la Junta de 
Gobierno, Manuel Asenjo Quiroga.
969 17,60 euros
PRESA DEL CABILDO DE PESQUERA
Santibáñez de Rueda y Carbajal de Rueda
Al amparo del artículo 51 de las Ordenanzas, el señor Presidente 
de la Comunidad de Regantes, don Severino Ricoy, les convoca a la 
Junta General Ordinaria a celebrar en Santibáñez de Rueda, sitio de 
costumbre, el día 16 de marzo a las 15.30 horas en primera convocatoria 
y a las 16 en segunda, con el siguiente:
Orden del día
1 -Sorteo de comienzo del riego.
2, -Fijar precio de jornales por hora de trabajo para el presente 
año.
3. -Examen y aprobación de la Memoria del ejercicio anterior.
4-Mejorar forma de limpiar la presa con el menor costo.
5.-Ruegos y preguntas.
Santibáñez de Rueda, 10 de febrero de 2003.-E1 Presidente de 
la Comunidad, Severino Ricoy.
949 11,20 euros
CANAL DE VILLADANGOS
Conforme se dispone en los artículos 44 y 45 de las Ordenanzas, 
por medio de la presente y de orden del señor Presidente de la 
Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos se convoca a todos 
los partícipes de la Comunidad a la Junta General ordinaria, que ten­
drá lugar en el salón de actos de la sede social de la Comunidad en 
Villadangos del Páramo, el día 30 de marzo de 2003, domingo, a las 
10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda 
y última convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Examen y aprobación, si procede, de la memoria general co­
rrespondiente al año 2002 que ha de presentar la Junta de Gobierno.
3. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de ingresos y 
gastos del año 2002 que debe presentar la Junta de Gobierno.
4. Todo cuanto convenga al mejor aprovechamiento de las aguas 
y distribución del riego para la campaña 2003.
5. Información de las actuaciones realizadas y acuerdos a tomar 
en relación a la evolución que debe seguirse sobre la propuesta para 
la mejora y modernización de la obra de infraestructura de la Comunidad.
6 .Informes de la Presidencia.
7. Ruegos y preguntas.
Villadangos del Páramo, 15 de febrero de 2003-El Presidente 
de la Comunidad, Gumersindo Gutiérrez Fierro.
1028 1B/In18,40 euros
LLANOS DE ALBA
El Presidente de la Comunidad de Regantes de Llanos de Alba, 
por medio del presente, convoca a todos los usuarios de la misma a 
la Junta General ordinaria que se celebrará en la Casa del Pueblo de 
Llanos de Alba, el día 23 de marzo de 2003, a las 11.30 de la ma­
ñana en primera convocatoria y, si no hay mayoría, a las 12.00 en 
segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
Orden del día
Io Lectura del acta anterior.
2o Estado de cuentas de la Comunidad.
3o Informe sobre la reforma de las ordenanzas de la Comunidad 
y sistema de cobro de las cuotas.
4o Obras a realizar.
5o Ruegos y preguntas.




Se pone en conocimiento de todos los partícipes de esta Comunidad 
de Regantes que ha sido aprobada la tarifa de riego a cobrar en el 
presente ejercicio y que ha quedado establecida en 35 euros por hec­
tárea para toda la zona regable. Las Juntas Locales de Riego podrán 
incrementar esta cantidad para atender los gastos que puedan deri­
varse de la ejecución de obras, limpieza de cauces o cualquier otro gas­
tos propio de las actividades de su competencia. Las fincas afecta­
das por la concentración parcelaria del término de Villoría de Órbigo 
satisfarán, además, el importe correspondiente a la quinta anualidad 
a razón de 288,49 euros por ha.
El periodo voluntario de cobro se inicia el día 1 de abril de 2003 
y finaliza el día 31 de mayo de 2003.
Transcurrido este plazo, se procederá al cobro de los recibos pen­
dientes por la vía administrativa de apremio con un recargo del 20% 
más los gastos del procedimiento.
El padrón de regantes se encuentra expuesto al público en el do­
micilio de la Comunidad, donde se pueden formular las oportunas 
reclamaciones en un plazo de quince días.
Villoría de Órbigo, 5 de febrero de 2003.-E1 Presidente de la 
Comunidad, Luis Gallego Rubio.
868 15,20 euros
PRESA DEL PORVENIR O ESTACADA DE LA B AÑEZA
Se pone en conocimiento de todos los partícipes de la Comunidad 
que el día 9 de marzo de 2003, en el local de la casa de acción cató­
lica de esta ciudad, calle Juan Carlos I, tendrá lugar la junta general 
ordinaria de la Comunidad, a las 11 horas en primera convocatoria y 
a las 12 horas de igual día en segunda y última, en la que se tratarán 
los temas siguientes:
Io Lectura acta sesión anterior y aprobación si procede.
2o Examen y aprobación de la memoria del año 2002, así como la 
aprobación del Presupuesto ordinario para el presente año 2003.
3o Examen de cuentas del pasado año de 2002.
4o Todo cuanto convenga el mejor aprovechamiento de las aguas 
y distribución del riego en 2003, posible colocación y arreglo de ca­
naletas, reparación del cauce del río Tuerto al Duerna.
5o Exposición del arriendo de pastos campaña 2002/03 y posi­
ble arriendo en el 2003 al 2004.
6o Elección de Presidente de la Comunidad.
7° Elección de vocales y suplentes de la Junta de Gobierno y 
Jurado de Riegos que han de reemplazar a los que cesan en sus car­
gos por haber cumplido el mandato.
8o Informes de la Presidencia, entre otros el contrato de regue­
ros con Ebro Agrícolas Compañía de Alimentación, S.A situación 
actual.
b) Distribución del canon reparto de cuotas entre partícipes a la 
vista de la situación anterior.
9o Ruegos y preguntas.
Las cuentas del punto tercero se hallan confeccionadas y pue­
den ser examinadas y objeto de reclamación en el plazo de 15 días, así 
como el presupuesto ordinario para el presente año, que se hallarán 
C- CLnT1CÍ1Í0 del Presidente>e igualmente el reparto de cuotas del 
ano 2002.





DE LA PROVINCIA DE LEÓN
Administradón.-Excma. Diputación (Intervención). 
Teléfono 987 292 171.
Imprime - Imprenta Provincial. Complejo San Ca- 
yetano.-Teléfono 987 225 263. Fax 987 
225 264-E-mail: dlimpre@argored.com
Viernes, 21 de febrero de 2003
Depósito legal LE-1-1958.
Franqueo concertado 24/5.
Coste franqueo: 0,12 €.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total
(€) (€) (€) (€)
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
ANEXO AL NÚMERO 43
Excma. Diputación Provincial de León
ANUNCIOS 
RECTIFICACIÓN DE ERROR
Publicado el anuncio n° 945 en el Boletín Oficial de la Provincia 
de León n° 38, de fecha 15 de febrero de 2003, relativo a la contratación 
del SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSOS CEN­
TROS PROVINCIALES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE LEÓN, se 
ha comprobado la existencia de un error en el siguiente punto:
Io- Donde dice:
8,-  Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
2o.- Debe ser subsanado y rectificado conforme al contenido si­
guiente:
8,-  Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación: 
a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 2003.
León, a 17 de febrero de 2003.-EL PRESIDENTE. P.D., Ramón 
Perrero Rodríguez.
* * *
BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA 
DE VOLUNTARIADO
La Constitución Española vigente establece en el art. 9.2, que 
corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 
integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan 
o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos 
en la vida política, económica, cultural y social”.
La acción voluntaria constituye, hoy día, uno de los instrumen­
tos básicos de la participación de la sociedad en el ámbito social y, 
por tanto, los poderes públicos deben facilitar, promover y apoyar la 
participación de los ciudadanos y ciudadanas en acciones de voluntariado.
En la Comunidad de Castilla y León, el voluntariado es regu­
lado por el Decreto 12/1995, de 19 de enero, que establece las com­
petencias de las distintas Administraciones Públicas.
Por otra parte, el Decreto 47/1995, de 9 de marzo, delega com­
petencias relativas al voluntariado a las Diputaciones Provinciales 
de la Comunidad Autónoma y la Orden de 1 de junio del mismo año, 
de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, hace pública la acep­
tación por distintas Diputaciones, entre las que se encuentra la de 
León, de la delegación de determinadas competencias en materia de 
voluntariado.
Entre las competencias atribuidas a las Diputaciones Provinciales 
figuran la creación del Registro Provincial de entidades de volunta­
riado y el establecimiento de medidas que fomenten la promoción 
y formación del voluntariado. Así, el art. 23 del Decreto 12/1995, 
establece que las Administraciones Públicas de la Comunidad 
Autónoma destinarán a programas o proyectos del voluntariado par­
tidas presupuestarias consignadas en sus respectivos presupuestos.
La creación del Registro Provincial de entidades del volunta­
riado, en sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el 27 de 
mayo de 1996, constituye el inicio formal de las actuaciones de la 
Diputación en cuanto a ejercicio de las competencias atribuidas por 
el Decreto 12/1995, en materia de Voluntariado.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley de Haciendas Locales 
39/88, de 28 de diciembre, Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 11/99, de 21 de 
abril, Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigente en 
materia de Régimen Local; la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, 
y el Real Decreto 2.225/93, de 17 de diciembre, por el que se apmeba 
el Reglamento de Procedimiento para la concesión de Subvenciones 
Públicas, y las Bases de Ejecución del presupuesto, la Comisión de 
Gobierno, mediante acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 10 
de enero de 2003, aprobó las siguientes:
BASES
PRIMERA.- OBJETO.-
Constituye el objeto de la presente convocatoria la promoción 
y el apoyo de la acción voluntaria organizada mediante la financia­
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ción de programas y proyectos desarrollados por Entidades del 
Voluntariado, debidamente registradas en el Registro provincial.
Serán objeto de subvención:
a) Proyectos de formación básica para los voluntarios.
b) Programas y proyectos desarrollados por y para voluntarios 
de la Entidad con independencia de los que desarrolla la Asociación.
Quedan excluidos:
1) Los programas y proyectos de formación o actividades que 
se limiten a los Ayuntamientos con población superior a 20.000 ha­
bitantes.
2) Las actividades de carácter puntual que no se encuentren en­
marcadas en un proyecto o programa.
3) Actividades propias que desarrolle la Asociación para la con­
secución de sus fines.
4) Para los cursos de formación: la designación y remuneración 
de formadores pertenecientes a la misma entidad solicitante.
SEGUNDA.- CRÉDITO PRESUPUESTAR1O,-
E1 crédito asignado a la presente convocatoria es de dieciocho 
mil euros (18.000 ) con cargo a la Partida 313.17/229.OOdel 
Presupuesto para el año 2003.
TERCERA.- SOLICITANTES.-
Podrán solicitar la adjudicación de subvención las Entidades del 
Voluntariado que figuren inscritas en el Registro Provincial de 
Entidades de Voluntariado a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.
En el caso de Entidades registradas con más de un año de antigüedad 
deberán haber cumplido lo establecido en el art. 15 del Decreto 
12/1995, notificando al Registro, al menos una vez al año, los programas 
o proyectos que lleven o hayan llevado a cabo así como el grado de 
ejecución y evaluación de los mismos.
CUARTA.- SOLICITUDES.-
Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria se dirigirán al 
limo. Sr. Presidente de la Diputación, según modelo, y se presenta­
rán en el plazo de treinta días a partir de la publicación de estas bases 
en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Registro General de 
la Diputación, plaza de San Marcelo, 6, 24071 León, o en cualquiera 
de las dependencias a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
En la solicitud se hará constar si se perciben o se han solicitado 
otras subvenciones para la misma finalidad.
QUINTA.-DOCUMENTACIÓN.-
A la solicitud se acompañará la documentación siguiente:
- Fotocopia compulsada del documento que acredite su inscrip­
ción en el Registro Provincial de Entidades del Voluntariado.
- Certificado del acta de la sesión en la que la Asociación haya apro­
bado el proyecto o programa de actividades para los que se solicita sub­
vención.
- En el caso de proyectos de formación se harán constar los siguientes 
datos:




- Zona o zonas geográficas en la que se impartirá la formación.
- En el caso de proyectos de actividades se desglosarán en los 
siguientes apartados:
- Definición del Proyecto.
- Número de voluntarios, cualificación o formación exigida y 
descripción de tareas y actividades.
- Sector o sectores a los que se dirige la acción.








La contribución financiera de la Excma. Diputación Provincial se 
materializará mediante subvención a fondo perdido. En ningún caso 
el importe de la misma superará el 80% del coste total.
SÉPTIMA.- TRAMITACIÓN.-
Recibidas las solicitudes y la documentación adjunta en la Sección 
de Bienestar Social de la Diputación, se procederá a la revisión de 
las mismas en la unidad administrativa del Área, requiriendo a los 
firmantes de las defectuosas o con documentación incompleta, para 
que en el plazo de diez días subsanen la falta o acompañen docu­
mentos preceptivos, con apercibimiento de que si no lo hicieran se ar­
chivará la solicitud sin más trámite.
Completada la documentación, se procederá, por parte de lo téc­
nicos competentes, a la valoración de los proyectos presentados en el 
plazo máximo de quince días.
Finalizada la valoración, se formulará propuesta de concesión 
o denegación de las subvenciones solicitadas, que será presentada a 
la Comisión de Bienestar Social para que emita dictamen al respecto. 
Emitido el correspondiente dictamen, resolverá el limo. Sr. Presidente, 
poniendo fin a la vía administrativa.
OCTAVA.-NOTIFICACIÓN.-
Adoptada la resolución, se notificará a los interesados en el plazo 
legalmente establecido.
NOVENA.- JUSTIFICACIÓN Y COBRO.-
Para percibir las subvenciones concedidas de acuerdo con las 
presentes bases es necesario presentar, directamente, en el Registro 
General de la Excma. Diputación Provincial, la documentación si­
guiente antes del 1 de diciembre de 2003.
a) Oficio dirigido al limo. Sr. Presidente de la Diputación en el que 
se especifique la cuantía de la subvención concedida y la relación 
de documentos justificativos que se adjuntan.
b) Certificado del Secretario de la Entidad del Voluntariado en 
el que conste que se realizaron las actividades para las que se soli­
citó la subvención.
c) Memoria del programa o proyecto subvencionado que con­
tenga un mínimo de datos básicos en cuanto a la actividad realizada 
que permita ver que el objeto de la subvención ha sido cumplido.
d) Cuenta de ingresos y gastos en la que se detallen las diferen­
tes colaboraciones obtenidas.
e) Certificación de las ayudas solicitadas, con el compromiso de 
comunicar su concesión, u obtenidas para la misma finalidad, pro­
cedentes de cualquier administración o ente público nacional o in­
ternacional.
f) Facturas justificativas de la subvención concedida que deberán 
reunir los siguientes requisitos:
— Por el importe de la subvención concedida, facturas origina­
les o fotocopias compulsadas en cuyos originales figure transcrita 
la siguiente diligencia, que deberá constar en el cuerpo del docu­
mento firmada y sellada: “La presente factura ha sido subvencio­
nada por la Diputación Provincial de León en un...... % (se enten­
derá que el porcentaje de financiación es del 100% si no viene 
determinado el mismo).
Hasta el montante del presupuesto que sirvió de base para la con­
cesión será preciso acompañar fotocopias compulsadas.
— Estar fechadas durante el año en que se concedió la subven- 
ción-
— Contener el sello de pagado, requisito que podrá ser sustituido 
por la presentación de los correspondientes recibos con las mismas ca­
racterísticas que las facturas.
— Contener el sello de la casa suministradora y la firma.
DÉCIMA.- INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL.
La Diputación Provincial de León se reserva el derecho de ins­
pección, control y seguimiento de los proyectos de actividades sub­
vencionados, así como la petición de todo género de justificantes 
que se consideren necesarios.
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UNDÉCIMA.-PÉRDIDA DE LA SUBVENCIÓN.-
La falta de presentación de la documentación especificada en la 
Base novena o el destino de la subvención a otros fines distintos de 
aquellos para los que fue concedida, llevará implícita la renuncia a la 
subvención y, por tanto, su automática anulación, debiendo proce­
der la Entidad de Voluntariado beneficiaria de la subvención al rein­
tegro de la cantidad cobrada. Asimismo, la falta de justificación en el 
plazo establecido generará inhabilitación para recibir nuevas sub­
venciones, sin perjuicio de satisfacer el interés de demora a partir 
de la fecha en que se realizó el ingreso de la subvención y hasta la 
fecha en que se verifique el reintegro.
D UODÉCIMA. - NORMATIVA APLICABLE. -
En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 
General Presupuestaria y en la bases de ejecución del Presupuesto 
de la Excma. Diputación Provincial de León.
DECIMOTERCERA.- RECURSOS.-
Las presentes bases y el acuerdo de aprobación de las mismas 
podrán ser impugnados ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Valladolid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
AYUDAS PARA PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre de la Entidad: | CIF:
Domicilio Social: C.P. | Localidad:
Provincia: | Tlfno: Número Registro Provincial:
DATOSBANCARIOS
Titular:
Código de cuenta de la Entidad Solicitante:
Entidad Oficina Número de cuenta
III, 1 I 1 -1- lili! L,l l,,l
DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y apellidos: | DN1:
Domicilio: C.P. | Localidad:
Provincia: | Tlfno: Relación con la Entidad:
EXPONE: Que informados del anuncio que la Excma. Diputación Provincial de León publica en el B.O.P. de fecha 
  por el que se regulan las ayudas a programas de voluntariado:
SOLICITA: Le sea concedida subvención para el programa que a continuación se detalla:
D/D* en calidad de 
DATOS DE LA SUBVENCIÓN
CONCEPTO SUBVENCIONABLE CUANTÍA
OTRAS SUBVENCIONES SOLICITADAS PARA LA MISMA FINALIDAD
Ayuntamiento: | CCAA: ^^^^tros^^^
Declaro ser ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que los documentos que se acompañan, se ajustan a la realidad.
 , a de de 2002
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
AYUDAS PARA PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO
PROYECTO O PROGRAMA
ENTIDAD DE VOLUNTARIADO SOLICITANTE:
AREA DE ACTUACIÓN (1):
NOMBRE DEL PROYECTO:
AMBITO DE ACTUACIÓN (ly
DESTINATARIOS O):












CONCEPTO CUANTÍA CONCEPTO CUANTÍA
TOTAL TOTAL
En.» de de 3)02
ILMO. SR. PRESIDENTE DELA EXCMA. DIPUTACIÓN PRO VINO AL DE LEÓN
ANEXO
(1) Tipo o naturaleza de la actividad que desarrollan (Servicios 
Sociales, Salud, Deporte, Cultura, Juventud, Medio Ambiente ...)
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(2) Zona, Provincia, Municipio, Mancomunidad.
(3) Población en General, Voluntarios, Minusválidos, Tercera 
edad.
Designando el grupo o grupos de población a los que se dirige 
la acción.
(5) Actividades: Si se trata de Actividades Formativas se adjun­
tará el Programa de contenidos y nombre de la Entidad de Voluntariado 
encargada de la formación.
(6) Metodología: Breve descripción de los pasos que se van a 
seguir para ejecutar el proyecto de actividades.
(7) Temporalización: Calendario del desarrollo de las actividades 
indicando Fecha de Inicio y de Finalización.
(8) Ingresos: Concepto y cuantía con lo que se cuenta de forma se­
gura.





De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 36 del 
Reglamento General de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, aprobado por Real Decreto 2.816/82, de 27 de agosto, y 
con lo dispuesto por el artículo 5o de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, 
de la Junta de Castilla y León, de Actividades Clasificadas, se hace pú­
blico, por término de quince días, a efectos de reclamaciones, que 
en este Ayuntamiento se tramita expediente de concesión de licen­
cia para la siguiente actividad:
-A Gerencia Territorial S.S. de León, para sede y centro de día 
para personas mayores, en plaza Colón, Expte. número 3245/2001 
V.O. de Establecimientos.




ANUNCIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 17 de la Ley 
39/1998, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
se anuncia que el Ayuntamiento, en la sesión del Pleno de fecha 13 de 
febrero de 2003, ha aprobado por mayoría absoluta, entre otros, los 
siguientes acuerdos:
Primero - Aprobar provisionalmente para el ejercicio 2003 y si­
guientes la modificación de la Ordenanza Fiscal que se relaciona a con­
tinuación:
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Los expedientes tramitados para la adopción de los acuerdos an­
teriores, así como las Ordenanzas fiscales que se modifican y se 
aprueban nuevamente se expondrán al público durante un periodo 
de treinta días hábiles, desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante el periodo de exposición pública de las Ordenanzas, los in­
teresados podrán examinar el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En caso de que 
no las hubiere, el acuerdo provisional se convertirá en definitivo.
Páramo del Sil, 13 de febrero de 2003.-E1 Alcalde (ilegible).
1242 8,80 euros
TORENO
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 17 de la Ley 
39/1998, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales 
se anuncia que el Ayuntamiento, en la sesión del Pleno de fecha 13 de 
febrero de 2003, ha aprobado por unanimidad absoluta, entre otros, 
los siguientes acuerdos:
Primero-Aprobar provisionalmente para el ejercicio 2003 y si­
guientes, la modificación de la Ordenanza Fiscal que se relaciona a 
continuación:
-Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmue­
bles, y aprobación de la siguiente:
-Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa 
o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo y vuelo sobre el do­
minio público local por parte de empresas operadoras del sector eléc­
trico, telecomunicaciones e hidrocarburos.
Segundo.- Derogar, con efectos desde el 31 de diciembre de 
2002, la Ordenanza.
-Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público municipal, rieles, postes, cables, palomillas, 
cajas de amarre, de distribución o de registro, básculas, aparatos para 
venta automática y otros análogos (que se establezcan sobre la vía 
pública o vuelen sobre la misma).
Los expedientes tramitados para la adopción de los acuerdos an­
teriores, así como las Ordenanzas Fiscales que se modifican y se 
aprueban nuevamente se expondrán al público durante un periodo 
de treinta días hábiles, desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante el periodo de exposición pública de las Ordenanzas, los 
interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría del 
Ayuntamiento y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
En caso de que no las hubiere, el acuerdo provisional se convertirá en 
definitivo.
Toreno, 14 de febrero de 2003.-E1 Alcalde (ilegible)
1291 12,80 euros
VALVERDE DE LA VIRGEN
Informada favorablemente por la Comisión de Hacienda y Especial 
de Cuentas de este Ayuntamiento, la Cuenta General del Presupuesto 
del ejercicio 2002 que establecen los apartados 1 y 2 del artículo 190 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, y conforme determina el artículo 193.3 de la misma queda 
expuesta al público, en la Secretaría Municipal, por plazo de 15 días, 
durante los cuales y 8 más los interesados podrán presentar recla­
maciones, reparos y observaciones.




Don Germán Antonio Osa Prada, en representación de Osa Lobo, 
S.A. (Oslo), ha solicitado licencia municipal para la actividad de 
venta, reparación y almacenamiento de maquinaria para hostelería, 
que será emplazada en la localidad de la Virgen del Camino, Avda. 
Astorga, número 10, de este término municipal.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5o. 1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, se somete a información pública el 
expediente a fin de que quienes se consideren afectados por la acti­
vidad, puedan examinarlo y formular las alegaciones u observacio­
nes que estimen pertinentes.
El plazo de exposición al público del expediente es de quince 
días hábiles, contados a partir de la publicación del presente anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia y durante el mismo, es­
tará a disposición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.
Valverde de la Virgen, 11 de febrero de 2003.-E1 Alcalde, Antolín 
Fandiño Moreno.
1267 14,40 euros
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